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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 2 de marzo de 1939 dejando en suspenso 
^la inatnovilidad en cuanto a destinos, cargbs y 
puestos de los funcionarios de la Administración 
Civil del £sfado.—Página 1226. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MiniSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
D E C R E T O de 2 de marzo de 1939 nombrando Sub-
secretario de Asuntos Exteriores a D. Domingo 
de las Barcenas y López MoUinedc—'Página 1227. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETOS de 28 de felrero de 1939 ascendiendo 
al empleo inmediato a los Generales de Brigada 
don Eliseo Alvarez Arenas, D. José Moscarda 
Ituarte, D. Antonio Aranda y Mata, D. Ricardo 
Serrador Santés, D. Enrique Cánovas Lacruz y 
don José Solchaga y ZaZa.—Páginas 1227 y 1228. 
Otros de 28 de febrero de 1939 concediendo el em-
pleo de General ,de Brigada a los Coroneles de 
Infantería D. Rafael 'Garda Valiño, D . Carlos 
Asensio y D. Camino Alonso Vega—Tág. 1228. 
!Otros de 28 de febrero de 1939 ascendiendo al em-
pleo inmediato a los Coroneles de Estado Mayor 
don Fernando Moreno Calderón, de Infantería 
'don Eduardo Recas Marcos, D. Eduardo Sáenz 
de Buruaga Polanco, D. Antonio González Espi-
nosa, D. José Iruretagoyena Solchaga, D. Alvaro 
'Sueiro Villarind, de Caballería D. Fernando Ba-
rran Ortiz, dé Artillería D. Pedro Yeregui Mo-
reno, D. Ciríaco Cascajo Ruiz, D. Mariano Mu-
ñoz Castellanos, de Ingenieros D. Mariano La-
%ala y D. Luis García Ruiz—Tágs. 1228 a 1230. 
.«BNISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
DECRETO de 6 febrero 1939 sobre jurisdicción en 
materia de Previsión 5ocíaZ.—Páginas 1231 a 1233. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 24 de febrero de 1&39 nombrando Inspector 
de Enseñanza Media del Protectorado Marroquí al 
Catedrático D. Manuel Chacón.—Página 1234. 
-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Antigüedad.—Orden de 2 de marzo de Í939 rectifican, 
do la antigüedad del Brigada de Infantería don 
Francisco Sebrango Sebrango.—Página 1234. 
Ayudantes'^etíiámpo.—Orden de 2 de nuai-zo de 1999 
nombrando Ayudante de Campo del General de 
Brigada'' D. Eugenio Espinosa de los Monteros al 
Comandante de Artillería, retirado, D. Jos.é Espa-
ñol Villa-sante.—Página 1234. 
Empleos honoríficos.—Orden de 23 de febrero de 
1939 concediendo el de Capitán de Aviación a don 
Vicente Puyal Gil.—Página 1234. 
Otra de 23 de febrero de 1939 id. de Alférez de Avia-
ción D. Francisco González y otro.—Página 1234. 
Otra de 23 de febrero de 1939 rectificando el nom. 
bre y apellido del Alférez honorario de' Ingenieros 
don Emilio Descarrega.—Página 1234. 
Otra de 25 de febrero de 1939 confiriendo el empleo 
de Capitán honorario de Artillería al Teniente don 
Enrique Laborde Werlinden.—Págs. 1234 y 1235. 
Otra de 25 de febrero de 1939 id. de Capitán honora^ 
rio de Ingenieros D. Carlos Valmaña.—^Pág. 1235. 
Libertad condicional.—Orden de 24 de febrero de 
1939 concediendo la libertad condicional á don 
Ignacio Pascual Bertrán.—Página 1235. 
Otra de 24 de febrero de 1S39 id. a Julia Pérez Pérez 
y otros.—Página 1235. 
Otra de 25 de febrero de 1939 id. a D. José Pérez Pa_ 
zos.—^Página 1235. 
Medalla de Sufiimientos por la Patria.—Orden de 
13 de febrero de 1939 concediéndola a D.^ Em'ique. 
ta Ruiz y otras.—Páginas 1235 a 1237. 
Rectiñcación de nombres o apellidos.—Orden de 28 
de febrero de l^sa rectificando los nombres o ape-
llidos de don J. Jesús Villoslada Beula y otros.— 
Páginas 1237 y 1238. 
Situaciones.—Orden de 24 de febrero de 1939 decla-
rando en situación de reemplazo por enfermo, al 
Teniente de Complemento de Infantería don Se. 
bastían Velázquez Cabrera.—Página 1238. 
Otra de 24 de febrero de 1939 declarando id. id. por 
heñdo al Alférez provisional de Infantería D. Juan 
Manuel Tray Mueri.—Página 1238. 
Otra de 24 de febrero de 1939 volviendo al servicio 
activo al Alférez provisional de' Infantería don 
José Luis Vigueras Mur.ube.—Página 1238. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ascensos)—Orden 
de 24 de febrero d-c 1939 concediendo el ascenso de 
Aíférez a D. Remigio González.—Página 1238. 
Otra de 24 de febrero de 1939 id. al empleo inmjedia |^ 
a D. Loienzo Rincón y otros.—Págs. 1238 y 1239;. 
; =« 
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(Aumento de pensión) Orden dé 24 de febrero de 
1939 concediendo aumento de pensión sobre la 
que disfruta al Caballero Mutilado Absoluto don 
Márcelino Arribas Sobrino.—Página 1239.-
(Ingrestís).—CÍrden de 24 de febrero de 1939 conce. 
" diendo el ingreso en el cuei-po de Mutilados al sol-
dado D. Domingo Arroyo'Cueto.—Página 1239. 
Rectificación.-Orden de 28 de íebrero de 1939 rec-
tiñc&,ndo la Orden concediendo pensiones anejas 
a las condecoraciones de la. Orden de San Her-
anisnegildo.—Página 1239. 
^ - SÜBSEORETARIA DE MAKINA 
Ascenso.—Orden de 26 de febrero de 1939 ascendien. 
do al empleo superior al Alférez de Navio D. Enr 
rique Amaidor Firanco.—Página 1239. 
Habilitación.—Orden de 1 de marao de 1939 habili-
• tando de Coron'°l ai Teniente Coronel de Sanidad 
de la Armada D. José Brotons Povéda.—Pág. 1239. 
• Destinos.—Orden de l .de rtiaf^é de 1939 disporüén'do 
• que. el. personal del Cuerpo General, Sanidad e In^ 
tendencia, asceni(üdo, por Orden de .26 .de febrero 
(B. O. núm, 60)', -continúe én sus actuales des-
tíríidis.—Página'123'9.- ' • 
Reserva Naval Movilizada.—Órden de 28 de febrero 
: ide 1939 disponiendo cese en la Movilizada el Ofi-
cial 2.0 de la Reserva Naval D. José Carrascal y 
Diea'de la Campa.—Página 1239. 
Quinquenios y anualidades.—Oirden de 21 de febrero 
de. 1939 concediendo quinquenios y anualidades, 
al personal de Marina que se cita.—Página íe40. 
SUBSECRETARIA DtEiL AIRE 
CURSOS.—Convocando un Curso para Tenieites 
pr'ovisioriales. de Caballería.-Página 1242. 
JEFATURA DE MOVILIZACION. INSTRUCCION X 
RECUPERACION 
CURSOS.-—Convocando un Curso para ía formación 
de Tenientes provisionales de Caballería.—Pági-
na 1242. 
IVIilitarización, — Militarizando a Francisco Caña 
Bahi y otros.—Páginas 1242 y 1243. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden Público.-
Dando d'e baja en el Cuerpa al Guardia de Segu-
ridad D. Joaé, Vázquez.—Página .1244. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de. 
j Minas y Combustibles.-^Resolución-autorizando im 
'; taller para trituración- de InlHeratós.—Pág;' 1244, 
Servicio Nacional de Industria.—Résblución de expe. 
dientes de las empresas y personas que. indica.— 
, "Páginas 1244 a 1248. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares j 
Administración de Justicia.—Páginas 233 á 24Ó, 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y -
DE 2 DE MARZO DE 1939 dejando en suspenso la in amovilidad, en cuanto a destinos, cargos y puestos 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
La Adminis t rac ión Civil del Es tado, como consecuencia de la guerra , se encuentra actual-
mente en situación de anormal idad, p roduc ida t an to por las numerosas ba jas ocurr idas en los 
'distintos escalafones por la muerte gloriosa en los f rentes de combate y por el execrable asesinato 
de nuestros mártires, como por las circunstancias der ivadas de una jus ta depuración. .Todo ello,"-l 
un ido a la necesidad urgente de proveer a la reorgan izac ión de los servicios, aconseja que se 
concedan al Poder Público atribuciones amplias "para poder dest inar a los funcionar ios a los 
pues tos y cargos que convenga y én que p u e d a n dar el rendimiento más útil á los intereses su-
premos de la Patria. 
En su v i r tud , f' 
D I S P O N G O I ^ 
'Artículo p r imero .—Queda en suspenso la inamovil idad, en cuanto a destinos, cargos 
" puestos , de J o s funcionar ios pertenecientes a la Adminis t rac ión Civil del Es tado . • 
Artículo segundo.—Los dist intos Minis te r ios , dictarán las instrucciones necesarias para ll; 
aplicación de esta Ley a los Cue rpos y Servicios que de ellos dependen . 
Articulo fercero.—Esta Ley entrará en v igor a par t i r del día siguiente al de su publica-; 
ción en el B O L E T I N O F I C I A L . 
As í lo d ispongo por la presente Ley, da da en Burgos a dos de marzo de mil novecientoi;! 
t reinta y nueve .—III A ñ o Tr iunfaL 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE A5UNT05 
EXTERIORES 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 nombrando Subse-
cretario deí Ministerio de Asuntos Exteriores a 
don Domingo de las Bárc£nas y López Mollinedo. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio^ 
res, y previa deliberación del Conseja-de Ministros 
Nombro Subsecretario del expresado Ministerio 
a D. Domingo de las Barcenas y López Mollinedo. 
Dado en Burgos a dos de marzo de mil nove-
cientos treinta v nueve.—ÍII Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
"JEI Ministro de Asuntos Exfceríores, ~ 
FRANCISCO tíOMEZ JORDANA Y 
SOUSA 
MINIiSTERIO DE DEFEN^ 
SA NACIONAL 
DECRETOS de 28 de febrero de 1939 ascendiendo al 
empleo inmediato a los Generales de Brigada don 
EHseo Alvarez Arenas, D. José Moscardó Ituarte, 
don Antonio Aranda y Mata, D. Ricardo Serrador 
Santés, D. Enrique-Cánovas Lacruz y D. José Sol-
chaga y Zalá. 
Poir convenir al mejor servicio de la Patri.», 
«cistir vacante definitiva en la escala de Genera-
les de División, de conformidad con lo propuesto 
Ror la- Junta Superior del Ejército y previa, deli-
beración del Gensejo de Ministros, asciendo al 
cm/pleo inmediato al General de Brigada don Elí-
seo Alvarez Arenas, con antigüedad de veintScua. 
tro del actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—IlIJ^ño Triunfal. 
• F R A N C I S C O f R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definit iva,en la escala de Genera-^ 
les de División, de conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior del Ejército y previa deli-
beración del Consejo de Ministros, asciendo al 
empleo inmediato al General de Brigada don José 
Moscardó Ituarte, con antigüedad de veinticuatro 
del actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
ei^  Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patr 
existir vacante d^efinitiva en la escala de Genera-
les de División,_de conformidad con lo. propuesto 
por la Junta Superior del Ejército y previa deli-l 
beración del 'Conse jo de Ministros, asciendo al 
empheo inmediato al General de Brigada don An-
tún.io Aranda' y Mí.ta, con antigüedad de veinti-
cuatro del actual. 
"Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-i 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal 
F R A N C I S C O F R A N C O . : 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio, de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Genera-
les de División, de conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior del Ejército y previa deli-
beración del Consejo de Ministros, asciendo al 
empleo inmediato al General de Brigada don Ri-
cardo Serrador Santés, con antigüedad de veinti-
cuatro del actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARROÍTDO 
Tor convenir al mejor servido de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Genera-
les de División, de conformidad con lo propuesto 
por la Junta .Superior del Ejército y previa deli-
beración 'del Consejo ,de Ministros, asciendo al 
empleo inmiediaito al General d'e Brigada don En-
rique Cánovas Lacruz, con antigüedad de veinti-
cuatro del actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Defensa Nacional^ 
FIDEL DAVILA ABRONDO' 
Por convenir a i mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Genera-
les de División, de coniormidad coñ ló propuesto 
por la Junta Superior del Ejército y previa deli-
beración del Consejo de Ministros, asciendo al 
empleo i imediato al General de Brigada don José 
Sokhaga y Zala, con antigüedad de veinticuatro 
'del actual. 
Así lo dispongo por el- presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treijita y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO, FRANCO. 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA AREONDO 
DECRETOS de 28 de febrero de 1939 concedieHdo el 
empleo de General de Brigada a los Coroneles de 
Infantería D. Rafael García Valiño, D. Carlos 
Asensio Cabanillas y D. Camilo Alonso Vega. 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
'de conformidad con lo propuesto por la Junta Su-
perior .del Ejército y preyia deliberación del Con-
sejo die Ministros, concedo el empleo de General 
de Brigada, por méritos de guerra, con antigüedad 
de dieciséis'de noviembre de mil novecientos trein-
ta y ocho, al Coronel de Infantería don Rafs^el 
.García Valiño. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en-Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—itl Año Triunfal, 
• F R A N C I S C O F R A N C O . 
B1 Ministro de Defensa Nacional^ 
FIDEL DAVILA ABRONDO 
de conformidad con lo propuesto por la JunW 
Superior del Ejército y previa deliberación di 
Consiejo de Ministros, concedo el empleo de Gi 
»eral de Brigada, por méritos de "guerra, con ai 
tigüedad dte veintitrés del actual, al Coronel d|. 
Infantería don Carlos Asensio Cabanillas. ( 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadí 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil novt| 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal, 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministiro de Defensa Nacional, 










Por convenir al mejor servicio de la Pafrfj; 
'de confoomidaid con lo propuesto por la Junti^  
Superior del Ejército y previa deliberación dá. 
Consejo de Ministros, concedo el empleo de Gt; 
neral de Brigadíi, por méritos de guerra», con 
tigüedad de veintitrés del actual, al Coromel 4 
Infantería don Camilo Alonso Vega. 
Asi lo dispongo por el pípesente Decreto, daih 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nott-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O FRANCO. I 
El Ministiro de Defensa Nacional, 











DECRETOS de 28 de febrero de 1939 ascendiendo il 
empleo inmediato a los Coroneles de Estado JIi ^^ ^ 
yor D. Fernando Moreno Calderón, de Infanteiíi 
don Eduardo Recas Márcos, D. Eduardo Sáenjdi cií 
Buruaga Polanco, D. Antonio González Espinos^  
don José Iruretagoyena Solchaga, D. Alvaro Sueinj 
Villarino, de Caballería D. Fernando Barrón Ortil'^ 
de Artillería D. Pedro Yeregui Moreno, D. Citisof '^ ,^ 
Cascajo Ruiz, D. Mariano Muñoz Castellanos, 4 
Ingenieros D. Mariano lasala Llanas y D. 
Gaí-cía Ruiz. 
Por convenir al mejor servicio de la Patii) 
existir vacante definitiva en la escala de Generali^^^ 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto 
la Junta Superior del Ejército y previa delibéracióL^^ 
del Consejo de' Ministros, asciendo al empleo iif.; 
mediato al Coronel de" Estado Mayor don 
nando Moreno Calderón, con antigüedad de vei^ ', 
i n 
ticuatro del actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
'de 
Jl 
:en S u r g e s a veintiocho de febrero de m.il nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministí-o' de Dsfensa Nacional, J 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir ai mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala, de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, asciendo al empleo in-
mediato a rCorone l de Infantería don Eduardo Re-
cas Marcos,"con antigüedad de veinticuatro del 
actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero ' de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
iSl Ministi'o de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ABRONDO 
Por convenir al mejor servicio- de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empleo 
inmediato al Coronel de Infantería don Eduardo 
Sáenz dé Buruaga Polanco, con antigüedad de 
veinticuatro del actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de míL nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
" • • F R A N C I S C O F R A N C O . 
jSl.Miiiisteo de Befensa Nacional, ' - . ' 
FIDEL DAVILA ABRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
:existir vacante definitiva en la escala de Generales 
!de Brigada, de conformidad con lo própuel to por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empleo 
inmediato al Coronel de Infantería don Antonio 
.González Espinosa, con antigüeckd de veinticuatro 
'del actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho TIe tebrero de mil novc-
cientos treinta y nueve,—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARROÑDO . " 
Por convenir al rriejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, ascie'ndo al empleo 
inmediato al Coronel de Infantería don José Iru-
retagoyena Solchaga, ccui antigüedad de veinticua-
tro del actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Defensa Nacichnal, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
.Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, ascie.ndo al empleo 
inmediato al Coronel de Infantería don Alvaro 
Sueiro Villarino, con antigüedad de veinticuatro 
del actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Minis'ta-0 de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo p r o p u ^ t o por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empleo 
inmediato al Coronel de Caballería don Fernando 
Barrón Ortiz, con antigüedad de veinticuatro del 
áctual. . ' 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
;en Burgos a veintipcho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
. . F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Minista-o de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA AKRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
'de Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empleo 
inmediato al Coronel de Artilleria don Pedro Ye-
regui Moreno, con antigüedad de veinticuatro del 
actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
íde Brigada, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta Superior del Ejército, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empleo 
inmediato al Coronel de Artiljería don Ciriaco 
.Cascajo Ruiz, con antigüedad de veinticuatro del 
actual. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal , 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patria, 
existir vacante definitiva en la escala de Generales 
de Brigada, de conformidad con lo proouesto por-
l a J i m t ^ S u p e n o ^ I e n j e r a t o ^ ^ ^ r e ^ ^ 
ción del Consejo de Ministros, ásciendo al emp 
inmediato al Coronel de Artillería don Mariaii| 
Muñoz Castellanos, con antigüedad de veinticm^ 
tro del actual. 
Así lo d ispongo 'por el presente Decreto, dadti 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil novij 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARJIONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Pafrii 
existir vacante- definitiva en la escala de Generalf^ 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto pcri 
la Junta Superior del Ejército, y preyia delibeti-' 
ción del Consejo de Ministros, asciendo al empk' 
inmediato al Coronel de Ingenieros don Mariar.^  
Lasála Llanas, con antigüedad de veinticuatro dt; 
actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dai 
eñ Burgos a veintiocho de febrero de mil npw 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
K1 Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Por convenir al mejor servicio de la Patriií 
existir vacante definitiva en la escala de Generalc, 
de Brigada, de conformidad con lo propuesto p(<| 
la Junta Superior del Ejército, y previa deliber? 
ción del Consejo de Ministros, se asciende al en 
pleo inmediato al Coronel de Ingenieros don Lnií 
García Ruiz, con antigüedad de veinticuatro dt; 
actual. 
Así lo dispongo poc el presente Decreto, dai 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil novf 
cientos treinta y nueVe.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Defensa Nacional, 
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MINISTERIO DE ORGANI-
ZACION Y ACCION 
V SINDICAL 
DEOBETO de G de febrero de 1939 sobre jurisdicción 
en materia «ie Previsión Social. 
Establecidcs por disposición del Nuevo Estedo 
¿rganos privativos y especializados para entender 
€n la jurisdicción de.lo social, es obligado someter 
Á su conociiniento las cuestiones de carácter con-
tencioso en materia de.Séguros sociales, con la con-
srguiente supresión de la Jurisdicción privativa de 
Previsión. 
Las normas procesales señáladás en la Ley que 
creó' la Magistratürá del Trabajo s í es t i tóñ , cón 
ptqucfíís'-alle!:acicnes,' .de adecuada 'aplicación a 
las nuevas cuestiones 'que a esta Magistratura se 
someten, y a fin de que el Instituto Nacional dé 
Prévísicíi pueda'én^tédp' casó'Veíáf por la qu'e es-
.time recta aplicación de las leyes y disposiciones, 
sobre Seguros sociales, cuya gestión'le correspon-
de. se le .autoriza para proponer la interposiciSn 
<iel recurso de casación a fines exclusivamente de 
sentar jurisprudencia cuando asi lo aconsejen las 
declaraciones contenidas en los fallos pronuncia-
dos por los Tribunales de Instancia. 
Se da con esta ordenación un paso más hacia 
la unidad, dentro de" la obligada especialidad, y se 
; consiglie fortalecer con materia propia de su pe-
- culiar cometido la función conferida a la Magis-
. t ratura del Trabajo, institución fundamental de lar 
1, jüstioia social de nuestro Movimiento. Todo ello 
•idetermina, por otra parte, la supresión, con la 
!• consiguiente sim,pliíícación y'-ec-ono.mia de los Pa-
tronatos de Previsión Social y Comisiones Revi-
soras paritarias que funcionaban en gran número, 
incorporadas a las Cajas colaboradoras y al Ins-
tituto Nacional de Previsión, a cuya directa deci-
sión y, en su caso, a la del Servicio Nacional de 
Previsión Social se encomienda el conocimiento 
"de aquellos asuntos de naturaleza administrativa, 
atribuidos a los organismos que desaparecen. 
En atención a lo .expuesto, y a prckpuesta del 
Ministro de Organización y Acción Sindical, y 
t>revia deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Articulo primero.—Quedan suprimidos los Pa-
tronatos de Previsión Social, Comisiones Reviso-
ras paritarias y la Comisión Revisora Paritaria 
Superior a que se contrae el Reglamento de siete 
de abril de mil novecientos treinta y dos; 
Articuio iegundo.—Pasan a ser de ,1a compe-
tcncia de los Magistrados de Trabajo, y donde és^ 
tos ne-existan, de los Jueces de Primera Instancia, 
quienes actuarán en funciones de aquéllos todas 
las cuestiones de carácter contencioso atribuidas 
a los organismos que desaparecen en virtud de lo 
previsto en el artículo primefp. 
Se estim£.rán, a los efectos que preceden, como 
de carácter contencioso las contiendas sometidas a 
la suprimida jurisdicción de Previsión en que se 
cuestionen derechos establecidos a favor d e los 
beneficisrios de Seguros sociales o, en su ' t a so , de 
sus dererhéhábi íntes ; incluso lo s -de r ivados 'd¿ ' l á 
déclaraci.ón a. que se refiere el párrafo segundo del 
articulo nov.^nta y cuatro del vigente Reglamento 
de la Ley de accidentes del t rabajó én la industr ia. 
Articulo tercero.—Para determinar Ja compe-
tencia del. Magistrfido de Trabajo a que corres-
ponda conocer d e las cuesticjies a que se refiere 
el artículo seguridí) de este Decreto, s« observarán, 
las- siguientes reglas: _ . • • ; 
Cuando la cuestión objeto de litis quede' plan-
teada entre el t rabajador y el emipresario-o eníi-
dcd que le substituya en sus obligadoaes, la d e -
manda o ampliación de demanda se formalizará 
ante la Magistratura del Trabajo que ejerza juris-
dicción «n el punto en quie se prestaron Ibs servi-
cios, cuando éstos motiven o de aJgún modo in-
fluyan dir-ectiáinente en su declaración. 
En los demás casos será competente el Magis-
trado de Traba jo que ejerza jurisdiccign en el do-
micilio del actor. 
Serán nulos todos los pactos sobre sumisión -a' 
determinado Juzgado o Magistratura*. 
Articulo cuarto.—El procedimiento a seguir en 
las demandas de carácter contencioso sera el esta- ' 
blecido en el 'Decreto de trece de mayo de mil no-
' vecientos treinta, y ocho con las siguientes altera-
ciones: - " . 
Previa a todai reclamación judicial se formula, 
rá idéntica petición ante el Instituto Nacional de 
Previsión, Caja Nacional o Colaboradora o Ins-
pección a quien corresponda, en su caso, declarar 
el derecho que, se recl?TOa. Cuando la declaración 
judicial se fomiulase p o r - u n patrono contra el 
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acuerdo de afiliación adoptado por .acta de la Ins-
pección, será parte ésta y podrá serlo el obrero a 
que la declaración Sifecte. 
A la demanda deberá ácom.pañar&e, necesaria-
mente, la petición formulada y contestación que 
sobre la misnva haya, recaído, sin cuyo requisito 
no se admitirá a trámite. 
Si en el plazo d'e veinte días, a contar desde la 
presentación de la petición, no hubiera sido con-
testada podrá, previa justificación de est^ extre-
mo, formaliz&rse la dem.anda y deberá el Magis-
trado darla curso. ^ 
Hn toda caso, el Instituto, Caja Nacional o 
Colaboradora o Inspección, al contestar la peti-
ción, si fuese denegí.toria, señalará la entidad o 
persona a quien el Magistrado de Trabajo deba 
hacer 1.a citación judicial, para que comparezca en 
el juicio en su nombre. 
Artículo quinto. — Contra las sentencias que 
dicten los Magistrados de Trabajo o Jueces 
de Primera Instancia en funciones de tales, sólo 
cabrá recurso de casación en los casos, forma y 
plazo que prevé el artículo tercero del citado De-
creto, ajustándose la, tramitación de los recursos 
a las normr<s en el mismo previstas y quedando 
subsistente el recurso extraordinario de revisión 
qu'e-previene el articulo cuatrocientos noventa y 
seis del Código de Trabajo: 
N o obstante lo anteriormente dispuesto, el Ins-
tituto Nacional de Previsión podrá interesar mo-
tivadamente del Ministerio fisical, en cualquier 
tiempo, la interposición de recurso de casación 
por infracción de Ley o de doctrina legal, a efec-
tos meramente jurisprudenciales, contra todos los 
fallos que, no estando comprendidos en el referi-
do artiiculo tercero del Decreto de trece de mayo 
de mil novecientos treinta y ocho, estime que es-
tablecen una interpretación errónea de las Leyes 
sobre seguros sociales. En estos recursos serán 
citT'das y emplazadas las partes, a fin de que, si 
lo tienen por conveniente, se personen en ellos 
d'cntro del término de veinte días. 
Las sentencias que se dicten en dichos-decursos 
no tendrán virtualidad para alterar la ejecutoria 
ni afectan, por tanto, al derecho dfe las partes. 
Estos recursos se entenderán admitidos de de-
iccho, interponiéndose directamente ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo. 
cía 
hay; 
Articulo sexto.—Las funciones encomendaif 
a los Patronatos de Previsión, señaladas en 1 
artículos veintitrés, veinticuatro y veinticinco 
su Reglamento general de siete de abril de 
novecientos treinta y dos, así como las estable^ 
das en el apartado a) del artículo veintiséis, IÍ^ J^ J^ 
san a ser de la competencia del Instituto Nac¡|j.p53 
nal de Previsión. Las correspondientes a los apiSf^ .^^ . 
tados b), c) y d) del mismo artículo pasan, j g^ j, 
mismo, a ser competencia del referido Instituí ¡^ .g^ 
mientras no se establezca el nuevo régimen de ¡n'yng, 
pección en materia de Seguros sociales. 
Articulo séptimo.—Las facultades a que se 
fieren los apartados e), f) y g) del artículo vetfierej 
tiséis del mencionado reglamento general serán;Ror I 
In competencia de los Delegados de Trabajo, OiVecij 
deberán ejercitarlas cuando sean requeridos picedij 
ello por el Instituto Nacional de, Previsión [Minj 
mediación del Servicio Nacional de Previsi.treir 
Social, 
Articulo octavo.—Las materias atribuidas a 
nocimiento de las Comisiones paritarias por el 
ticulo veintisiete del reglamento general, aprol""' 
do por Decreto de siete de abril de mil novédt''^ M 
tos treinta y dos y adicionado por el de ocho.^'"''' 
•mayo de mil novecíentoá treinta y tres, y las.^  
r.aturaleza análoga que se deriven de la apL 
ción del Régimen de Subsidios familiares, exci?' 
resí 
to las comprendidas en otros artículos de , 
. 1 • j I ceteil 
Decreto, pasan a ser de la competencia delir ^ 
vicio Nacional de Previsión Social, contra 
decisiones no cabrá recurso. 
Cuando la reclamación se formule contra acs-^ ^ 
de la Inspección de Seguros sociales, se interpc.'"^ ^^  
drá previamente ante la misma; y si es en totj^ .^  
o en parte denegada, se elevará el expediente« 
la instancia del reclamante y la prueba que Iif 
ofrecido a la Jefatura del Servicio Nacional :^] 
Previsión Social para la resolución definitfj^ .^^  
acompañándose a esta documentación el info'^jbrl 
del Inspector. ¡si^ 
La Jefatura del Servicio Nacionál- de Previsiif 
una vez recibidas las actuaciones, acordará soteglj 
la admisión y práctica de prueba propuesta po' 
recurrente y sí, como consecuencia, ha de llevíí 
a efecto la de examen de testigos, compulsa o • 
tejo de documentos o reconocimiento de fi"''? 
delegará a este fin en el Magistrado de TraW 
correspondiente o en el Juez de Primera M 
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') cia (yi su caso, señalando el plazo dentro del cual 
haya de verificarse y que no podrá exceder de 
1 quince dias. 
í^ Articuló noveno.—A toda, impugnación de H-
tfquidaciones o sanciones impuestas precederá, ne-
cesariamente, el ingreso de su importe, y deberán 
P^  formularse en el plazo de diez días a contar desde 
^su notificación. Si la reclamación se estimase te-
iTieraria podrá imponerse por el citado Servicio 
'' una multa del tanto al duplo del importe de lo 
reclamado. 
í: Tanto estas multas, como aquéllas a que se re-
tí fiere el artículo quinto del reglamento aprobado. 
n;Ror í)ecreto' de cuatro de diciembre de mil no-
a;Yecientos treinta y uno, quedan sometidas al pro-
picedimiento y demás preceptos del Decreto de este 
[^Ministerio de siete de octubre de mil novecintos 
isi;treinta y ocho. 
Articulo décimo.—Las funciones que los articu-
j los. veintiséis y treinfa y cinco del Reglamento de 
Ley de accidentes del trabajo en la industria 
•^ t r ibuyen a las suprimidas Comisiones paritarias, 
3e ejercerán por el Servicio Nacional de Previsión 
^Social, que resolverá definitivamente, oyendo a 
j^j a Dirección de la Caja Nacional del Seguro de 
^pj.^ccidentes del Trabajo. 
• j Articulo undécimo.—Las declaraciones que co-
excif. 
^respondía formular a la Comisión a que hace 
j j cferencia el párrafo segundo del artículo setenta 
^^' dos del vigente Reglamento de la Ley de acci-
tentes del trabajo en la industria, serán formula^ 
las por el Director de la Caja Nacional, previo 
-forme del servicio médico de dicho-organismo; 
^'''"iiedando suprimido el recurso establecido en el 
h tot 
ecifr 
Itimo párrafo del citado articulo. 
Articulo duodécimo.—En los casos de revisión 
j incapacidades y rentas previstos en los artículos 
" ichenta y uno a ochenta y seis del citado Re-
^"'"'lamento contra el acuerdo de la Caja Nacional 
" " a b r á recurso ante el Servicio Nacional de Pre-
isión Social. 
:visii^ Articulo cfécímofercero.—Quedan' derogados el 
í SD i^eglamento de la jurisdicción de los Patronatos 
poi 
lleví: 
la O' _ 
fimf 
id'-: 
de Previsión Social de siete de abril de mil no-
vecientos treinta y dos, el segundo párrafo del 
artículo doscientos diez del Reglamento de la Ley 
de accidentes del t rabajo en la industria, y cuan-
tas disposiciones se opongan a las del presente 
Decreto. 
Disposiciones transitorias 
Primera.~En el plazo de quince días, a partir 
de la publicación de este Decreto, las Comisiones 
Revisoras harán entrega de su archivo y docu-
mentación a la Magistratura del Trabajo o Jueces 
de Primera Instancia, en su caso, en cuanto se re-
fiere a cuestiones declaradas de su competencia. 
Las reclamaciones que se encuentren en trami-
tación ante aquellos organismos, pasarán igual-
mente a los Magistrados de Trabajo o Jueces de 
Primera Instancia, los que acomodarán la sustan-
ciación de lás misnias a las normas de este Decreto, 
sin retrotraer el procedimiento. 
Segunda.—Los documentos y expedientes que 
obren en la extinguida Comisión Revisora Su-
perior, serán entregados o enviados, según corres-
ponda, a la Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo y a la Jefatura dél Servicio Nacional de 
Previsión Social a que pertenecen las Secciones 
de Seguros Sociales y Accidentes del Trabajo. Si 
alguno de los expedientes se hallare en curso, será 
tramitado y. resuelto en la forma establecida en 
este Decreto en cuanto sea adaptable. 
Tercera.—El Ministro de Organización y Ac-
ción Sindical queda autorizado para dictar las diw 
posiciones que se estimen conducentes para la ap t i 
cación y desarrollo de los preceptos de este Do 
creto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a seis de febrero de mil novecientoí 
treinta y nueve.—Tercer A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Organización y 
Acción Sindical, 
PEDRO GONZALEZ BUENO 





O R D E N de 24 de febrero de 19)9. 
nombrando Inspector de Ense-
ñanza Media 4^1 Proiecíorado 
marroquí al Catedrático don 
Manuel Chacón-Sánchez. 
lima. Sr.: La justificada pra-
ocupación del Nuevo Estado p j r 
la cultura de los marroquíes y de 
ios españoles residentes en el Pro-
tectorado de Marruecos, Plazas 
de Soberanía, Posesiones y Zona 
de influencia española, 'en Africa, 
y la necesidad, de emprender í l 
•estudio, de la» reorganización de 
la enseñanza española en dichos 
territorios, a lo.s fines de propagar 
nuestra cultura con un espíritu 
de colaboración con la cultura 
científica, literaria y artística his-
pano musulmana que tan glorio-
sos anteóedetites tiene en nuestra 
historia, aconsejan adscribir con 
carácter penmanente. y especiali-
zado ep la» mencionada Zona de 
Africa una de las plazas de la 
Inspección de la Enseñanza Me-
dia recientemente creada, sin per-
juicio de la posible colaboración 
en los demás servicios generales 
inherentes a» dicho cargo. 
En su virtud, este Ministerio 
di.spone: 
Primero.—Quede nombrado don 
Manuel Chacón Sánchez, Cate-
drático de FITosofia del Instituto 
de Jerez de la Frontera, Inspec-
tor de Enseñanza Media con to-
dos los derechos y • obligaciones 
que se fijan en el Decreto de 20 
de septiembre de 1938, 
Segundo. — Dadas las circuns-
tancias que con.uirren en dicho 
Catedrático, agregado anteriór-
mente.a este Jvlinisfcerio como ase-
sor en los problemas de enseñan-
zas relacionados "con el Protecto-
rado marroquí, se encarga zi ci-
tado Inspector de ejercer sus fun-
ciones en la Zona del ProtecFora-
do español de Marruecos, Plazas 
de Soberanía, Posesiones y Zona 
de influencia española en A f r i c a 
Lo digo a V. I. para su conoci-
niiiento y demás efectos. 
T^ios guarde a .V. I. muchos 
añ03. J 
Vitoria. 24 de febrero de 19B. 
III Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y~ 
Media. 
MINISTERIO D E DE-
FENSA NACIONAL 
Antigüedad 
O R D E N de 2 de marzo de 1939 
rectificando la antigüedad del 
Brigada de Infantería D. Fran-
cisco Sebrango Sebrango. 
Se rectifica la Orden de 27 de 
enero de 19.38 (B. O. núm. 465), 
en el sentido de "que l a a n t i ^ e -
dad que. le corresponde en el em-
pleo de Brigada a don- Eráxicisco . 
Sebrango Sebrango,.' dffl Regí-; 
miento Infantería San Quint ín 
número 25, es la de 18 de agosto 
de 1936, por serle de aplicación 
los beneficios del Decreto núme-
ro 50 de la disuelta Junta de d e -
fensa Nacional de España de la 
indicada fecha (B. O. núm. 8). 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ayudantes de campo 
O R D E N de 2 de marzo de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del General de Brigada don 
, Eugenio Espinosa de los Mon-
teros al Comandante de Arti-
llería, retirado, dbn JZsé Espa-
ñol Villasante. 
A propuesta del General de 
Brigada don Eugenio Espinosa 
de los Monteros y Bermejillo, se 
nombra su Ayudante de campo 
al Comandante de Artillería, re-
tirado, don José Español Villa-
sante. -
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 23 de febrero de m9 
concediendo, el de Capitán de 
Aviación a don Vicente Puyal 
Gil 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede d , empleo de 
Capitán honorario de Aviacióf^ 
por el tiempo de duración dejfe;cu| 
campaña, al Ingeniero G c ó g r a j í 
don Vicente Puyal Gil. 1 
Burgos, 23 de febrero de 15;" 
III A ñ a Triunfal . ~ El (jenei 
Encargado del Despacho del ff 




O R D E N de 23 de febrero de li¡ 
•concediendo el de Alférez 
Aviación al topógrafo don Un 
cisco González Molledo y ol" 
Por resolución de S. E. el 
neralísimo de los Ejércitos Nacy 
nales, se concede el empleo hoij 
rar ib 'de Alférez de Aviación, ; 
rante el tiempo qu? dure la cai 
paña, a los Topógrafos don Frell 
cisco González'MoHedfc) y doiís 
món Borus Sempere." 
Burgos, 23 de febrero de 
III Año Triunfal . — El Gen(| 
Encargado del Depacho del 
nisterio, Luis Valdés Cavanillal 
O R D E N de 23 de febrero de f 
rectificando el nombre y ap 
, do del Alférez honorario dei 
genieros don Emilio Descx:. 
Se rectifica la Orden de II ^ 
enero último (B. O. número' 
por la que se concede el erar 
de Alférez honorario de In ,^ j j 
ros al Ayudante de" Montes f g 
Emilio Descarrega, en el seni.^j 
de que el nombre y apellidos: ^^ 
interesado son los de Enrique' |jj.| 
varro Descarrega. a 
Burgos, 23 de febrero de lí r; 
III Año Triunfal . - El Gwté 
Encargado del Despacho del -i. 










O R D E N de 25 de.febrero de'^^ 
confiriendo el empleo de jg 
pitán honorario de Aríillenij.^ 
Teniente de dichft-escala ipÁ 
ma'don Enrique Laborde • cÜ 
linden. dij 
Por resolución de S. E. elCte| 
ralísimo de los Ejércitos Naci^  
les y por- reunir las condicíJ. 
que señala la Orden de 8 de fEt] 
to de 1938 (B. O. núin. 41n¡j 
nombra Capitán honorario w! 
tilleria, solamente para set^ 
técnicos y por el tiempo det 
ción de la campaña, al Teii| 
de dicha escala y Arma donj 
rique Laborde Werlindeí[^^ 
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cual continuará en su actual co-
metido. 
Burgos, 25 de febrero de 1939 — 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Capi-
tán honorario de Ingenieros al 
Ingeniero de Caminos don Car-
los Valmaña Fabra. 
... Por resolución de S. E. el Ge-
l 'neralísimo de los Ejércitos Nacio-
frnales se concede el empleo de Ca-
'' pilán honorario de Ingeniaros por 
el tiempo de duración de la cam-
^ p a ñ a , al Ingeniero de Caminos 
^^  clon Carlos Valmaña Fabra. 
Burgos, 25 de febrero de 1939.— 
^ III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Libertad condicional 
, O R D E N de 24 de fejbrero de 1959 
concediendo la libertad condi-
f ciónal a don Ignacio Pascual 
Bertrán. 
Vista la propuesta de libertad 
" J'. condicionar elevada por el Gene-
ral Jefe de la Quinta Región Mi-
litar en favor del ex Capitán de 
Infantería don Ignacio Pascual 
tes Bertrán, condenado por- la Juris^ 
dicción de Guerra a la pena de 
d® tres años y un día de prisión mi-
que litar correccional por el delito de 
auxilio a la, rebelión; en conside-
de I ración a hallarse dicho ex Capi-
Genítán comprendido en las dispoái-
dei ciones legales vigentes, habiéndo-
anil!''se observado todos los preceptos 
señalados en el articulo 101 del 
, : Código Penal, y de conformidad 
" j ' c o n lo dictaminado por la Sección 
' de Justicia de este Áiinisterio, he 
resuelto conceder a don Ignacio 
aij í Pascual Bertrán la libertad condi-
cional, que será efectiva desde el 
'día en que haya cumplido la par-
al Gte preceptuada de su condena. 
Nac;-, Burgos, 24 de febrero de 1939. 
ndiv 111 Año Triunfal. — El General 
S de;Encargado del Despacho del Mi-
li. élnisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
rio A! 
senlORDEN de 24 de febrero de 1959 
o de' concediendo la libertad condi-
' W cional a Julia Pérez y otros. 
. ¿,í Vistos los expedientes de liber-
tad condicional remitidos- por el 
Jefe del Servicio Nacional de Pri-
sioneros en favor de los penados 
por la Jurisdicción de Guerra que 
figuran en la siguiente relación; 
en consideración a hallarse éstos 
comprendidos en las disposicio-
nes legales vigentes, habiéndose 
observado los requisitos señala-
dos en el artículo 101 del Código 
Pénal, y de conformidad con lo 
dictaminado por la Sección de Jus-
ticia de este Ministerio, he resuel-
to conceder a los citados penados 
la libertad condicional, que será 
efectiva, para cada uno, desde el 
día en que haya cumplido la par-
te preceptuada de su. condena. 
Julia Pérez Pérez, condenada 
por delito de insulto a fuerza ar-
mada, a la pena de dos años de 
prisión menor. 
Tomasa Pérez Pérez, ídem 
ídem. 
Argelina Perreras • Estévanez, 
ídem ídem. 
Frr.ncisco Sanchiz Candela, con-
denado a tres años y un día de 
prisión correccional, por el delito 
de sedición. 
Santiago Cortijo Ortiz, conde-
nado a do^ años, once meses y 
diez días de prisión menor por el 
mismo delito. 
Frrincisco Pascual Salas, ídem 
ídem ídem. 
Ricardo Martin Amaro, conde-
nado a la pena de dos años, cua-
tro meses y un día de prisión co-
rreccional, por el delito de inju-
rias al Ejército. 
Manuel Garrote Martin, conde-
nado a dos años.^once meses y 
diez días de prisión menor por el 
delito de sedición. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de febrero de 195'9 
concediendo la libertad condi-
cional a don José Pérez Pazos. 
Vista la propuesta de libertad 
condicional formulada por el Ge-
neral Jefe de la Octava Región 
Militar a favor del ex Comandan-
te de Infantería don José Pérez 
Pazos, condenado por la jurisdic-
ción de Guerra a la pena de re-
clusión perpetua por el delito de 
rebelión militar, teniendo en cuen-
ta que aquél ha observado'buena 
conducta durante el tiempo que 
lleva en prisión, que el 9 del co-
rriente año ha cumplido la edad 
de 70 años y ofrece garantías sut 
ficientes de hacer vida honrada ea; 
libertad, por lo que le son apli-< 
cables los beneficios- que otorga el 
Decreto de 22 de marzo de 1932, 
y de conformidad con lo informa'» 
do por la Sección de Justicia d t 
este Ministerio, se concede la lit 
bertad condicional al recluso ci* 
tado. 
Burgos, 25 de febrero de 1939.-» 
III Año Triunfal.—El General Enn 
cargado del Despacho del Minis-< 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por U 
Patria 
O R D E N de 15 de febrero de 1939, 
concediendo la Medalla de Sa-
frimiéntos por la Patria a doñ» 
Enriqueta Ruiz López y otras. 
Con arreglo al R. D . L. de 17 d« 
mayo de 1927 y R. O. C. de 30 de 
julio de igual año ( C C . LL. nú-i 
meros 230 y 322) y Orden de -la 
Secretaria de Guer ra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. nním. 209), 
se concede la Medalla de Sufri'i 
mientos por la Patria, con caráci 
ter honorífico, al personal civil 
que a continuación se relación»: 
Doña Enriqueta Ruiz López, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Comandante de Infantería, doa 
Tomás Alvarez Arenas y Rodrí" 
guez, a consecuencia de her idas 
recibidas en acción d'e guerra el 
día. 18 de julio de 1937. 
Doña Mart ina Terreros Terre* 
ros, por el fallecimiento de su es-< 
poso, Comandante de Infantería, 
don Fernando Magán Torres, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día prime-
ro de julio de 1937, 
Doña. Pilar Mendiri Jalón, por 
el fallecimiento de su esposo. Co-
mandante de Infantería, don En-
rique Dapousa Muguruza, vil. 
mente asesinado por los marxis-
tas en Bilbao el día 26 de sep-
tie.n-.lbre de 1936. 
. Doña María Pardo Prieto, por 
el fr.Hecimiento de su esposo,. Co-
mandante de Infantería don Ra-
món Núñez Fernández, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 14 de ju-
nio de 1937. 
Doña María Luisa Encina Ba-
lenzDtegui, por el fallecimiento de 
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su esposo, Comandante de In-
fantería don José Méndez Gar-
cía, vilmente asp inado por 1-os 
marxistas •en_Málaga el día 22 de 
agosto de 1936. 
Doña Emilia Pérez Serra, por 
el fallecimiento de su es'poso, Co-
mandante de Artillería, don Luis 
Caubot Rubio, vilmente asesina-
do por los marxistas en Barcelo-
na el dia 4 de noviernbre de 1936. 
• Doña María Luisa-A'lvarez Al--
varez, por el fallecimiento de su 
esposo, Comandante de Ingenie-
ros, don . Manuel GaJlego Velas-
co, a consecuencia de heridas re-
cibidas. en acción de guerra el dia 
21 de agosto de 1936. 
Doña. Carmen López d-e Cózar 
Saavedra, por e l fallecimiento de 
SU esposo. Comandante de lai 
Guardia Civil don Federico Pa-
rejas Aycuens, vilmente asesinado 
. por los marxistas en Málaga en 
«1 mes de agosto de 1936. 
Doña Mercedes García San 
' Miguel, por el fallecimiento de su 
esposo, .Caipitán de Corbeta, don 
Claudio Alvargonzález Sánchez 
Barcaiztegui, a consecuencia de 
•heridas recibidas en acción de 
•guerra el día 6 de marzo de 1938. 
Doña. Beatriz Lozano Montero, 
por -el fallecimiento de su «sposo. 
Capitán de Infantería», don José 
Durán Otero, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 15 de noviembre 
de 1937. 
Doña Rosario Buitrago Martí-
nez de Espronceda, por el falle-
cimiento de su hijo, Capitán de 
Infantería, don Mainuel Palacio 
Buitrago, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 13 de marzo- de 1937. 
Doña Julia Catoyra Cristóbal, 
por el fa lecimiento de su esposo, 
Capitán de Infantería, don Ju-
lio Verdía Maceiras, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 21 de febrero 
de 1937. 
Doña Carmen Cabas Corrales, 
por el fallecimiento de su "esposo. 
Capitán de Infantería, don Luis 
• Guirau Martínez, vilmente asesi. 
' n a d o por los marxistas en Mála-
ga el día 20 de septiembre de 1936 
Doña Rafaela Pimentel Navas, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería- don Mar-
cos García García, a consecuencia 
de heridas recibidas en acc'lón de 
guerra el día 17 de agosto de 1938 
Doña Inés • Sola Serra, por el 
fallecimiento de su hijo. Capitán 
de Artillería, don José Talaverón 
Sola, » consecuencia de heridas 
recibidas , en acción de guerra el 
día 30 de marzo de 1938. 
Doña Milagros Ru'iz Gano, por 
el fallecimiento de su hijo, Capi-
tán de Artillería, don Manuel 
Roig Ruiz, vílm-eñté asesinado por 
los marxistíG en Madrid- el día 31 
de agosto de 1936. 
Doña Is£;bel Garralda Valcár-
cel, por el falkcim'iento de su es-
poso, Capitán de Caballería, don 
Eugenio Valderrábano Samitier, 
vilmente asesinado por . los mar-
xistas en Madrid el día 7 de no-
viembre de 1936. 
D o -ñ a Natividad González 
Blartco, por el fallecimiento de 
su esposo. Capitán de I-ngenie-
ros, don Casimiro Martínez -Ca-
no, a consecuencia de heridas re-
cibidas en" acción de guerra el día 
21 de agosto de 1936. 
Doña Pilar Sánchez Le>rrea, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Ingenieros, don Víctor 
Makgrava Cardona, vilmente ase-
sinado por los marxistas en Ma-
drid en el mes de nio-viembre 1936. 
Doña Rafaela Ocaña Guerre-
ro, por el fallecimiento de su es-
poso, C a p i t ^ de la Guardia Ci-
vil, don Joaquín Villalón Girón, 
vilmente ases'inado por los mar-
xistas en Málaga el día 13 de 
agosto de 1936. 
Doña Mercedes Pereira Rey, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de Infantería, don- Epi-
fanio Sánchez Hernández, a con-
secuencia die heridas recibidas en 
acción dé guerra el día 22 de 
í.gositb de 1938, 
Doña Isabel Azaola Aspizúa, 
por el fallecfimiento de su hijo, 
Teniente de Complemento de In-
fantería, don Luis María Montes 
Azaola, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el dia 3 de diciembre de 1936. 
Doña Nieves Fernández Suá-
rez, por el falleoimiento de su es-
poso, Teniente de Infantería, don 
Arg'hniro Losada Olea, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 29 de 
marzo de 1938. 
Doña María Luisa Ramírez 
González, por el fallecimiento de 
su esposo, Teniente de Infante-
ría, don Domingo Rodríguez 
Bráojos, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de suJ 
el día 25 de, julio de 19.36. 
Doña Concepción Hurtado^ 
Segundo, por el fallecímientol 
su hijo, Teniente de Compleut: -
ío de- Infantería, don Alejan í* 
San Vicente Hurtado, a coi í--^  ^ 
cuencia de heridas recibidas* 
acción de guerra el dia 1 de 
de 1937. 
. Doña Rafaela Torres Segí-
por el fallecimiento de su 
Teniente de Infantería, don; 
rique Colás Torres, a conseci^  
da- de heridas recibidas en 
ción de guerra el dia 6 d: 
ciembre de 1936. 
Doña María Luisa Estradaj 
galerva, por el fallecimiento dij 
•esposo, Teniente de Infantt^ 
don Manuel González Aé' 
vilmente asesinado por ios -
xistas en Málaga el día 13' 
agosto de 1936. 
Doña Ana Medina Ga.i4 
por el fallecimiento de su esnl 1 
Teniente de Infantería, don.' f 
tonio Dízíz tüorpas, vilmente: c 
sina-do por los marxista.s en: 1 
laga el día 17 de agosto de!^ 
Doña María del Mar BaW 
-dez de Castro Seriña, por 
Uecdm'iento de su hijo, Ij 
provisional de Infantería, 
Francisco Dorado Bermúde^ 
Castro, a consecuencia deli(!:_ 
recibidas en acción de guere;,?'. 
día 31 de diciembre ,de 1937,;-
Doña María Victoria ~ 
García, por el fallecim'ientoí 
hijo. Teniente de Caballería^ 
Carlos Jaquotot Pérez, a aá 
cuencia de heridas recibid)!^  
acción de guerra el día 29 dt: 
zo de 1937. 
Doña Catalina Martínez S 
lo, por el fallecimiento des 
poso, Teniente Médico, asi 
do, don Constancio Loza Ai 
a consecuencia de Tieridas n 
das-en acción de guerra* ei. 
de julio de 1938. 
Dffña Consuelo Amurrío^ 
rrio, por el fallecim'iento ( 
hijo, Teniente de Requetés 
Ignacio Amurr io Amurrio,!-
secuencia de heridas recibí»; 
acción de guerra el día 3 ik: 
de 1937. 
Doña Carmen Femáttiic-
jande, por -el fallecímientol 
•esposo, AJférez. de Na^o., ] 
Ramón García Beiifim«y5 
mente asesinado por los ® 
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tas €n Cartagena el día 15 de 
agpsto de 1936. 
Doña Benigna Fernandez Vi-
jande, por el fallecimiento. de su 
esposo, Alférez de Navio, don 
y Maíiuel Valdés Suardiaz, vilmente 
fe asesinado por los marxistas en 
Cartagena el cü» 15 de agosto de 
1936.-
Doña María Dolores Albert 
' Despujol, por el fallecimiento de 
su hijo, Alférez de la Miltóa de 
FET y de las JONS, don José 
Manuel Lianza Al'bert; a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 26 de ju-
lio de 1937. 
Doña Rosario Mansi y Gonzá-
lez Tablas, por el fallecámiento de 
su hijo. Alférez provisiioiial de 
ft Infantería, don José de Gamica 
I*; y Mansi, a consecuencia de heri-
íf das recibidas en acción de guerrai 
ir el día 25 de octubre de 1938. 
^ Doña María Meleiro Fernán-
dez, por el faUecimi&tito de su 
(^hi jo , Alférez provisional de ín-
í- fantena, don Darío Sanz de An-
diño Meleiro, a consecuencia de 
i! heridas recibidas en acción de 





or di? Doña Soledad Ruiz Capillas de 
Teti^  la Vega, por .el fallecimiento de su 
ría, hijo, Alférez provisiónal de. In-
fantería, don Luis Ochoa Ruiz 
Capillas, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra» 
«1 día 2 de noviembre de 1938. 
ja _ Doña Mercedes Cortecero de la 
ntn: Cuerda, por el fallecimiento de su 
erií,. hijo. Alférez provisional de In-
j rt fantería, don Luis Delicado Cor-
® consecuencia de heridas 
K} (it:^  recibidas en acción de guerra el 
día 9 de noviembre de 1938. 
Doña Rosa Siso Suárez, por el 
fallecimiento' de su hijo. Alférez 
^^  provisional de Infantería, don 
^ Rafael García Siso, a consécuen-
, cia de heridas recibidas en acción 
'•"V de guerra el (Ma 9 de octubre de 
1938. 
Doña Prima Martín García, por 
irriO; .el fallecimiento de su esposo, 
nto ¡ Brigada de Infantería, don Emi-
[uetes^  lio Iglesias Lledó, a consecuencia 
"iOi.i- de heridas recibidas en -acción de 





, Doña Visitación Rodríguez 
láii» Gómez, por el. fallecimienito de 
ientó' su hijo. Brigada de Artijlería, don 
>Jaw, Juan González Rodríguez, a con-
aúat'. secuencia jg heridas recibidas en 
los ' 
acción de guerra el día 26 de ju-
lio de 1936. 
Doña Inés Rosinda Hernández 
Garcés, por él fallecimiento de su 
hijo, Sargento de Infantería don 
Luis Ruiz Hernández, a conse-
cuencia de heridas Kcibidas en 
acción de guerra el día 1 de ene-
ro de 1937. 
Doña Felisa Martínez Mariscal, 
por el fallécimiento de su hijo, 
Cabo de Artillería, don José San 
Martin Martínez, a consecuencia 
de heridas recibidas en .acción de 
guerra el día 27 de febrero de 
1938. 
Doña Ana Rivas Cantón, por 
el fallecimieno de su esposo, Le-
gionario, don Félix Merino Ara-
gonés, a consecuencia de heridas 
recibidas «n acción de guerra el 
día 5 de abril de 1937. 
Doña María Mayoral Gil, por 
el fallecimiento de su hijo. Solda-
do de Infantería, don Francisío 
López Mayoral, a consecuenciia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra «1 día 29 de diciembre de 
1937. 
Doña Teodora Porro Antolín, 
por el fallecimientff' de su hijo. 
Guardia Civil, don Hilario Tran-
che Porro, vilmente asesinado por 
los marxistas en Asturias el dia 
27 de agosto d^ e 1937. 
D o ñ a ^Amparo Echevarría 
Obregón, por el fallecimiento de 
su hijo. Soldado de Caballería, 
don Mateo Cendón Echevarría, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 3 
de junio de 1938. 
Doña Milagros Abreu Herrera, 
por el fallecimiento de su hijo, 
en aoción guerra. Marinero vo-
luntario, don Javier Cerv«ra 
Abreu, el díaó-de marzo de 1938. 
Doña María Teresa Albert Des-
pujol, por el fallecimiento, en ac-
ción de guerra, de su hijo. Mari-
nero voluntario, don Manuel Pé-
rez Albert, el día 6 de marzo de 
1938. 
Doña María Díaz de Villegas 
Bustamante, por el fallecimiento 
de su hijo, Soldado de la Milicia 
de FET y de las JONS. don Luis 
de la Infiesta Díaz d« Villegas, 
a consecuencia de, heridas recibi-
das én acción'de guerra el día 
6 de septiembre de 1937. 
Burgos, 13 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.^ — El Genera 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio. Luis Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombre y apellido 
ORDEN de 28 de febrero de 1939. 
rectificando los nombres o apc' 
llidos del personal que se cita. 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec. 
tificadas en la forma que se ex- , 
presa: 
La de 13 de agosto de 1937, 
(B. O. nám. 300), por la que se 
promueve al «mpleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
que se relacionan procedentes de 
la Academia Militar de Granada, 
en el sentido de que el nombre y 
el segundo apellido de. don J. J í-
sús Villoslada Beula son T. Je^ 
sús y Peula. 
La de 16 de noviembre de 1937, 
(B. O. núm. 393), por la que se 
promueve -al enxpleo de Alférez . 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proceden^ 
tes de la Escuela Militar de Je-
rez de la Frontera, se entenderá 
rectificada en el sentido.de que el 
primer apellido de don Juan Mall-
vé- Morera es Vallvé. 
La de 4 del actual (B. O. nú-
mero 38), por la que se confiere 
el «mpleo de Teniente de Cora^ 
plemeiíto del Arma de Infantería 
a los Alféreces de dicha Escala 
y Arma relácionados en la mis-
ma, se entenderá rectificada en el 
sentido de que el primer apellido 
de don José Ruiz Requena y don 
Mariano Ruiz Rjiquena es Ruz. 
Las de 15 de noviembre de 1937 
y 23 de diciembre de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núms. 292 y 
179), por las que se promueve, 
entre vaarios, al empleo de Alfé-
rez provisional del Arma de In-
fantería y a Teniente de dicha Es-
cala y Arma, respectivamente, a 
don Manuel Leiva Ha.nses, se en. 
tenderán rectificadas en el senti-
do de que sus apellidos son Ley-
va Vanees. 
La, da 22 de diciembre de 1938 
(B. O. núm; 175), por la que se 
promueve ¿1 empleo de Teniente 
provisional de InfanT:ería a los Al-
féreces de dicha Escala y Arma 
que en la misma se relacionan, 
se entenderá rectificada en el sen-
tido de que el nombre de dpn 
Dr.niel López Gandoy es David. 
La de 15 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 392), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proce-
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l e n t e s de la Academia de Grana , 
•da, se .entenderá rectificada, en el 
sentido de que el primer apellido 
de don Francisco Rodríguez Ger-
vasio es Herrero. 
La .de 13 de agosto de 1957 
,(B. O. núm. 300), por la que se 
promueve al ermpleo de Alférez 
provisional a los relacionados en 
la misma procedentes de la Es-
cuela Militar de Gr?<nada, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que los apellidos de don Juan 
Ruiz Hernaz son Rodríguez Her-
nán. 
La de 25 de septiembre de 1937 
XB. O. núm. 340), por la que se 
promueve ai empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de lai Escuela Militar de 
Granada, se entenderá rectifica-
d a en .el sentido de que el primer 
apellido de don José Valdiñón 
Guiérra es Baldellón. 
La de 25 del actual (B". O. nú-
mero 58), por la que se asciende 
al empleo de Teniente provisio-
nal del Arma de Infantería a los 
Alféreces de. dicha Escala y Ar-
ma que len la misma se relacio-
nanj se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
llido de don Vicente Aragonés 
Sáez es Aragoneses, y el segundo 
de don Angel Francisco Gil Ba-
chón €S Pschón. 
La de 25 de septiembre de 1937 
.(B. O. núm. 340), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re. 
lacionados en la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Gra-
nada, Se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
llido de don Juan Dotomayor 
Castro es Sotomayor. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
declarando en situación de re-
emplazo por enfermo al Te-
niente de Complemento de In-
fantería don Sebastián Veláz-
quez Cabrera. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos r partir dél día 19 del 
mes actual, con residencia en 
Arrecife (Las Palmas), al Tenien-
te de Complemento de Infantería, 
del Regimiento Canarias, núm. 39, 
don Sebastián Velázquez Cabrera, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III ASo Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de febrero de 19')9 
declarando en situación de re-
emplazo por herido al Alférez 
provisional de Infantería don 
Juan Manuel Tray Mueri. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis^ 
trativos a partir del día 9 de no-
viembre último, con residencia 
en Las Palmas (Islas Canarias), el 
Alférez provisional de Infantería, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta, núm. 3, don 
Juan Manuel Tray Mueri, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 24 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, ;Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
S^olviendo al servicio activo al 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Luis Vigueras Mu-
rube. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por enfermo, en que se en-
contraba, en Utrera (Sevilla), se-
gún Orden de 13 de septiembre 
de 1938 (B.. O. núm. 78). y queda 
disponible en la Segunda Región 
a disposición de la Sección Per-
sonal de este Ministerio para des-
tino, el Alférez provisional de In-
fantería don José Luis Vigueras 
Murube. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e l a r í a d e l Ejércitoj 
Benemérito Cuerpo de Mutilados| 
Ascensos 
O R D E N de 24 de febrero de 19]-
concediendo el ascenso al emj 
. pleo de Alférez al Sargento doj 
Remigio González Antón. 
A prepuesta del General Jcii| 
de la Dirección de Mutilados, , 
por reunir las condiciones que dí.j 
termina el Capítulo segundo af 
tículo séptimo del Vigente Regí;, 
mentó del Cuerpo de Inválidaii 
Militares, se concede el ascenso JÍ; 
empleo de Alférez r.I Sargem: 
don Remigio González Antón.; 
con antigüedad de 17 de febren! 
de 1938. 
Burgos, 24 de febrero de 1935|.. 
III Año Triunfal.—El Ministro dis 
Defensa Nacional, P. D., El & 
neral Subsecretario del Ejércitu 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de febrero de ¡9¡h 
concediendo el ascenso al eir. 
pleo inmediato a don Loren;. 
•Rincón Núñez y otro.s. 
A propuesta del General Její-
de la Dirección de Mutilados de': 
Guerra, y por reunir las conttj 
ciones señaladas en el Capitule 
segundo, artículo 12 del vigen:r 
Reglamento del Cuerpo de Invi 
lidos Militares, s^ e concede el n} 
censo al empleo inmediato al pe:-
sonal que figura en la siguienti 
relrción, con la antigüedad quei« 
cada uno se le señala. 
Reladón que se cita 
Brigada don Lorenzo Rincó:' 
Núñez, a Subayudante, con anfc 
güedad de 1 del actual. 
Sargento primero don Alfonü 
Dosouto Paradelo, et Brigada, W 
antigüedad de 29 de septiembii^  
del año último. 
Cabo Hamadi Ben Hach D: 
dok núm. 170, a Sargento, co;: . 
antigüedad de primero de julií 
del año últin/o. 
Idem Tahami Ben Hamed, ní-j 
mero 168," a Sr.rgento, con ant| 
güedad de primero de agosto ii 
año último. 
Soldado Dris Ben Hamido Gj^  
bani núm. 213, a Cabo" con U ^ 
tigüedad de 2 de agosto de 15>: 
Burgos, 24 de febrero de 
TU Año T r i u n f a L - E l Ministroi|. 
lis i-
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Defensa Nacional, P: D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
, Luis Vald'és Cavanilles. 
Aumento de pengión 
.ORDEN de 24 de febrero de 1939 
concediendo aumento de pen-
sión sobre la que disfruta al 
Caballero Mutilado Absoluto 
; don Marcelino' Arribas Sobrino. 
A propuesta del General Jefe 
tíe la Dirección d e Mutilados, se 
di.i^P concede • al Caballero Mutilado 
Absoluto de Guerra por la Pa-
tria don Marcelino Arribas So-
idal'- brino dos incrementos de pensión 
sobre', la que , dis'fruta de., (500) 
qu in í en t^ pesetas anuales cada 
uno, e.l primero: a partir d«l día 
^ ^ de febrerot^de .1938, y el -se;;' 
gundo a partir del mismo día del 
"39,®!^  corriente año, .teniendo ea_ cuenta 
ijj|¡,-'• que/el interesado sufrió la muíi-
lación el día 22. de febrero de 1937 
il^li^i y ha cumplido los dos años el 
día 22 de febrero de 1939, confor-
jne a.,lo ordenado en el artículo 
• P 16 del Reglamento del Benemé-
'"V j rito Cuerpo de; Mutilados apro-
® bado por Decreto de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 5á0), percibien-
do sus devengos por la Pagaduría 
Militar de ValladoHd. 
Burgas, 24 de íebrero de 1939. 
' III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa. Nacional, P. D,, El Ge-
neral Subsecretarifr del Ejército, 
Luis Vald'és Cavanilles. 
Ingresos 
.ORDEN de 24 de febrero de 1939 
quci^"^ concediendo el ingreso en el 
^ Cuerpo de. Mutilados 'al solda-
do D. Domingo Arroyo Cueto. 
A propuesta del Generail Jefe 
de la Dirección, de Mutilados de 
la Guerra, y conio resultado del 
expediente por el que se declara 
íonsi , . "Mutilad'o Potencial",, por. estar 
a, co: V cotíiprendido en el apartado C) 
emb» del artículo tercero y en el sexto 
y 19 del Reglamento del Benemé-
Dí; rito Cuerpo de Mutilados de Gue-
cosm rra de 5 de abril de 1938 (BOLE-
julif T I N OFICIAL núm. 540), se 
¡g concede «I ingreso en el citado 
Cu.enpo, con.íl titulo de "Caballe-
an®: ro Mutilado de Guerra por la. Pa-
0 i'-»: al_ soldado del Regimiento 
sp- Infanter ía Granada núm. 6 don 
^-Domingo Arroyo Cueto, y con ei 
disfrute de una pensión mensual 
t de (160) ciento sesenta pesetas, 
hasta su clasificación definitiva. 
stro«" 
después de pasar las revisiones 
Médicas cada dos años, prescrip-
t2<s por el Reglamento; podrá so-
licitar, si se considera apto, los 
destinos o traibajos que pudiera 
pedir, si su clasificación fuera de 
Mutilado Util, siendo confirmado 
en ellos si definitivamente se cla-
sifica como tal; tendrá derecho a 
un subsiílio de cincuenta cén.timoi 
por cada hijo legitimo menor de 
edad que tuviera a su c?tfgo y el 
disfrute de los demás derechos y 
beneficios que le concede el Re-
glamento y disposiciones comple-
mentarias. La pensión señalada 
ha de percibirla por la Subpaga-
duria Militar de Córdoba. 
Burgos, 24 de febrero - dé 1939. 
III Año Triunfal.—El-Ministro de 
Defensa Nacional-, P. D.,- El Ge-, 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vríldés Cavan¡|íes. 
Rectificación 
O R D E N de 28 de febrero de 1938 
rectificando, la Orden conce-
diendo pensiones anejas a las 
condecoraciones de la Orden de 
San Hermenegildo. 
La» Orden de esta Subsecretaría 
de 21 del actual- (B. O. núm. 57), 
por la que se conceden pensio-
nes anexas a las condecoracion-es 
de la Orden de San Hermenegil-
do, se rectifica en el sentido de 
que la antigüedad en la pensión 
de Cruz que se le concede al Ofi-
cial primero de Oficinas Milita-
res, en activo, "don Pedro Casas 
Aguirre, es la de 12 de enero úl-
timo. 
Burgos, 28 'de febrero de 1939. 
n i Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del ,Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. ' 
Corral Hermida y continuará en 
su actual dístino. 
Burgos, 26 d-c febrero ^de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-: 
tral-mirante -Subsecretario d i Ma-
rina, Rafael Estrada. 
i l ab i l i t adón 
O R D E N de 1 de marzo de 19)9 
habilitando de Coronel al Te-
niente Coronel de Sanidad de la 
Armada don losé Brotons Pb-
veda. • 
S. E. el .GeneralisLmo d'e los 
Ejércitos Na;clon-alés ha resuelto 
se habifTte para ejercer, el emip.Ieo 
de Coronel de Sanidad de la Ar-
mada, al TenientÉ Coronel d í l 
mismo CuerpQ don José ^ ro tons 
Pove-dg. • 
Burgos, 1 de nu'czq .de 1939,— 
Í H ' A ñ ó Tr iunfa l—El 'Minis t ro .d í 
Defensa Nacional," P. D. ;E1 Con-
tralmirante Subsecretario de I'^ia-
rina, Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 1 de marzo de 1939 
disponiendo que el personal del 
Cuerpo General, Sanidad e !n.-
tendencia, ascendido por Orden 
de 26 de febrero. (B. O. éO), 
continúe en sus actuales desti-
nos,-
S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
Ascenso 
O R D E N de 26 de febrero de 1939 
ascendiendo al empleo inme-
diato superior í.l Alférez de Na-
vio don Enrique Amador 
Franco. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralásimo d-e los Ejércitos Nacio-
ní&es, asciende al empleo inme-
diato e l Alférez, d i Navio dton En-
rique Amador Franco, quedan-do 
escalafo'nadb- entre dbn Federico 
Galyache Arroyo y dton Jorge del 
Se disipone que "todo el perso-
nal del Cuerpo General, así como . 
el de Los Cuerpos de Sanidad e 
Intendencia de la Armiada, ascen-
didos por O. M. de 26 de febrero 
del corriente año (B. O. núme-
ro 60), continúen en sus actuales 
diestinos. . . 
. Burgos, 1 de marzo de 193^5.— 
III Año Tr iunfa l—El Contrr.lmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
. Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 28 de febrero de 19'i9 
disponiendo cese en la Movili-
zada el Oficial segundo de la 
Reserva Naval don .José Ca-
rrascal y Diez de la Campa. 
Cesa en la Movilizada, sin de-
jar de pertenecer-a k Reserva Na-
val, el Oficial segundo (Alférez 
de Navio) don José Carascal y 
Diez de la Cam¡pa, por pa.sar a 
•prestai' sus servióios a-entidad que 
"no pertenece a la Armada.' 
Burgos, 2S de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal—E'l Contralnii-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada,- : . : -. • : 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Quinquealos y anualidades o aumentos de sueldo 
Con arreglo a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de propuestas formuladas al efecto, he resuelto conceder al personal de 
la Armada que se reseña a continuación, los quinquenios y, anualidades, aumentos de sueldo o trienios queal frenté de cada uno se mdican; 
en la cuantía que se expresa y a p artir de las techas que se les seña lan. 
E M P L E O S O C L A S E S 
Coronel Artillería 
Tte. Coronel Artillería... 
Comandante Artillería . . . 
Coronel de Ingenieros... 
Comandante Audi tor . ... 
Teniente de Navio . . . . . . . 
Idem ídem ídem 
Aux. 2.2 de Artillería ... 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem .. . . . . 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem ... ... 
Idem ídem ídem 
Maestre Permt. Marinería 
Idem ídem Artillería ... 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem ... . . . 
Idem ídem ídem .. . . . . 
Primer calculador 
Segundo calculador 
Aux . Almacenes de 2.5... 
Cabo Artillería de l.S ... 
Idem ídem ídem 
Marinero corneta 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Sr. D. Eugenio Pérez Baturone ... 
D. Gabriel Mourente Bruquetas ... 
D. Luís.Ruiz de Apodaca y Sarabia 
Sr. D. Francisco de la Rocha Ried 
D. Rafael Bermejo Sanz 
D. Juan García García ., 
D. Luis Peláez Fajardo 
D. Julio Penedo Rey .. . 
D. Domingo Mon Eiroa 
D. Juan Tojo Torreiro ... 
D. Julio Torres Fernández 
D. Manuel Bernal Macías 
D. Antonio Martínez Salviejo . . . 
Fernando Rodríguez Real . . . 
Juan Luis Contrera Guerrero 
Juan Luis Contrera Guerrero . . . 
Juan Luis Contrera Guerrero .. . . . . 
Juan Luis Contrera Guerrero 
D. José Higueras Sánchez 
D. Manuel Aguilar Villavicencio ... 
D. Emilio Vázquez Fernández 
José Gui jar ro Mart ín . . . 
Joaquín Sanduvete Feijóo 
Antonio Carballeira Arnoso 
C u a n t í a a n u a l Q u i n q u e n i o * p a n u a l i d a d e s , o a u m e n -
ÍOB d e a u e l d o q u e s e 1« c o n c e d e n 
FECHl EN gUE DEBE CDHENUR EL iBQND 
PeaeCas D í a M e s A ñ o 
1.200 2 quinas, y 2 anuattíes. 1 Enero..* ... 1939 
1.200 2 ídem y 2 ídem .. . i... 1 Enero. . , ... 1939 
, 1.000 2 ídem 1 Marzo...: i... 1939 
. 500 1 ídem 1 Junio 1938 
500 1 ídem 1 Julio ... . . . 1936 
500 1 ídem 1 Enero 1939 
500 1 ídem 1 Febrero . . , 1939 
700 2 ídeni y 4 ' í d e m .. . 1 Enero. . . ... 1939 
70C 2 ídem y 4 ídem . . . i... 1 Enero...; ... 1939 
700 2 ídem y 4 ídem ... ... 1 Enero 1939 
650 2 ídem y 3 ídem 1 Enero...; ... 1939 
650 2 ídem y 3 ídem ... . . . 1 Enero. . . ... 1939 
650 2 ídem y 3 ídem 1 Enero..H 1939 
500 2 ídem 1 Marzo...: ... 1939 
500 2 ídem 1 Marzo 1936 
550 2 ídem y 1 ídem ...; 1 Marzo. . . . . . 1937 
600' 2 ídem y 2 ídem .. . ... 1 Marzo . . , ... 1938 
650 2 ídem y 3 ídem .. . . . . 1 Marzo. . . ... 1939 
500 1 ídem 1 Noviembre. 1938 
500 1 ídem 1 Noviembre. 1936 
1.123,20 2 aumentos sueldo ... . . . 1 Enero 1939 
150 1 Enero. . . . . . 1938 
600 4 ídem 1 Agosto 1938 
150 1 ídem 1 Diciembre... , 1938 
O B S E R V A -
C I O N E S 




(1) Se le computa el t iempo con arreglo a Li O n l e n de 6 de .ibril de 19:5S (B. O . n ú m . 535), sin que pueda percibir su importe hasU que cese 
en su actual situación, con arreglo al pá r ra fo tercero del articulo tercero v pár ra fo quinto del mismo art ículo del Decreto de 13 de septiembre de l y j i 
(2) C o n arreglo a la Orden de 9 de julio de 1931 (D . O . n ú m . 152), a d a t a d a por la de 19 de agosto de 1935 (D . O . n ú m . 200), se le computa el 
t i e m p o ' a part ir del 11 de junio de 1931, debiendo efectuarse el abono desde pr imero de agosto de 1937, pr imera revista administrat iva que pasó en 
activo después de cesar en la si tuación de supernumerar io . i ^-j 4 
. (3) En rectificación de la concesión efectuada por O r d e n de 26 de marzo de 1937 (B. O . n ú m . 161), debiendo tenerse en cuenta las canüdaaes 
percibidas para la correspondiente l iquidación. , 
(4) Se rectifica la concesión hecha por O r d e n de 21 de noviembre de 193S (B. O . n ú m . 157), p o r ser u n quinquenio el que le corresponde 
y no un aumento de sueldo como se citaba en dicha disposición. 
r^fal. — Sl.U- J o R ^ r . T o I 
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S u b s e c r e t a r í a d e l A i re 
CONCURSOS 
ORDEN de 2 de marzo de 1959 
convocando un concurso para 
la habilitación de motoristas-
electricistas provisionales. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se convoca un concurso en-
tre peritos electricistas, para cu-
brir cuatro plazas de motoristas-
electricistas en el Regimiento de 
Artillería Antiaérea, por el tiem-
po de duración de la campaña. 
Los concursantes deberán diri-
gir las solicitudes de ingreso al 
primer Jefe del Regimiento de 
Artillería Antiaérea en Alágón 
(Zaragoza), acompañando certifi-
cados que acrediten su incondicio-
nal adhesión a la Causa Nacio-
nal, título o declaración jurada de 
la posesión del mismo y certifi-
cación ^de los centros en que ha-
yan prestado sus servicios y. para 
las clases del Ejército, iguales 
condiciones o certificación de 
Unidad o Centro Militar que acre-
dite su aptitud en la especialidad 
y de los servicios prestados. 
El plazo de admisión de ins-
tancias terminará quince días des-
pués de la fecha de publicación 
de esta Orden en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Los admitidos, mientras pré^s-
ten sus servicios, percibirán el 
sueldo inicial correspondiente a 
l o s mecánicos-electricistas d e I 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército, sin derecho a quinque-
nios ni otras ventajas económi-
cas. 
Las instancias deberán hacerse 
con arreglo al modelo que se in-
serta. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Lombarte. 
MODELO QUE SE CITA 
Excmo. Sr.: 
I Apellidos: Nombre 
Edad años. Fecha nacimie nto 
Tiempo de frente: Primera línea ... Segunda linea 
Títulos o certificados que posee: 
Unidad a que pertenece: 
¿Ha sido herido? ... 
Domicilio al que hay qu€ avisai* en caso de ser admitido 
Casas o talleres en que ha traba jado, concretando tiempo. 
(Lugar, fecha y firma), 
No ía . -Unid los certificados de las Casas o Talleres dortd e haya trabajado. 
Sr. Primer Jefe del Regimiento d e Artillería Antiaérea.—Alagón ( Zaragoza). 
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J e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
CURSOS 
Convocando un curso para la foi-
mación de Tenientes provisio-
nales de Caballería. 
Habiéndose dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales se convoquen los cur-
sos que sean necesarios para la 
Oficialidad de Caballería, en re-
lación con las necesidades del 
Arma, se convoca un curso de pey-
feccíonamiento de Alféreces pro-
visionales para Tenientes provi-
sionales de ta l Arma, con arreglo 
a las siguientes bases: . , 
1.2 Estos cursos de perfeccio-
namiento tendrán la duración de 
cuarenta días y serán sucesivos, 
dejándose un espacio entre ^ellos 
de diez días, para la incorpora-
ción de los alumnos al. curso si-
guiente, como se realiza en los 
cursos de ampliación para Tenien-
tes pro'í'ísionales de Infantería, 
en la Academia de Toledo. 
2.5 El Director de la Acade-
mia, antes de terminar el curso, 
lo avisará a los Generales de los 
Ejércitos, para la selección de los 
alumnos que han de concurrir al 
siguiente. 
3.S La duración de cada curso 
será de cuarenta días y se celebra-
rán en la Academia de Caballería 
•de Valladolid. 
4.2 Todos los Oficiales alum-
nos que asistan serán sometidos al 
régimen de internado. 
5.3 Los asistentes al curso se 
organizarán en 1?. Unidad que 
permita el número de ellos. 
6.2 Los Alféreces provisionales 
que terminen con aprovechamien-
to sus estudios serán promovidos 
al empleo de Tenientes provisio-
nales estrictamente durante el 
tiempo qiVe dure la campaña. 
7.2 Los Alféreces provisionales; 
que concurran al-curso serán se--
le.ccionadoS, por los. Generales Je-; 
fes de los Ejércitos, que enviarán 
las propuestas al Director de la 
Academia de Caballería y a esta 
Jefaturá. — 
Las condiciones para la selec-
ción serán las de seis meses por 
lo menos en el empleo de Alfé-
rez provisional y seis meses de 
frente en Unidades, siendo prefe-
ridos los de mayor antigüedad en 
el frente y tiempo de servicio. 
8.2 El número. de • Alféreces a( 
seleccionar, por cada curso, seij¡ 
el de tres por Unidad como má| 
ximum y siempre que quede aten.) 
dido el servicio. 
9.2 'El primer curso dará prini 
cipio el 28 de marzo corriente, r t j 
mitiéndose las propuestas de s¡. 
lección a la Jefatura y al Directol 
de la Academia antes de dicli| 
día, para empezar el curso en ¡| 
citada .fecha. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Coronil 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ti| 
marit. 
Militarización 
Militarizando a Francisco .CiS^ 
Bahiy'ofros' ^ 
En armonía .con lo-dispuesto ® • 
la Orden de esta Jefatura d e | 
de septiembre de 1937 (B. O. níj 
mero 342), en relación con lasil? 
24 de noviembre y 3 de dicier 
bre del mismo año, .respectitf-
mente, concedo la desmavUii! ' 
ción provisional, C£>usando bii 
en los Cuerpos respectivos y; 
tas como miilitarizadoS a los iní 
viduos que a continuación se a^  
; presan: 
f k 
NOMBRE.' Y APFXLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Industria y Co meccio. 
Francisco Camá Bahi 'Contable.., . 
, Ministerio de Obras Públi cas. 
Emilio Cañique Velasco Funcionario. 
Ministerio dé~Hacienda. 
Benigno Suso Lacha Funcionarip. 
Jerónimo Pérez Diítgo Idem 
Filiberto Garrachón Garrachón Idem 
José Díaz García Idem 
Francisco Mezcua Sánchéz Idem . 
Luis flernández Irurzun Idem ....•.., . 
Jesús Domínguez Guardo Idem ,.. ,., . 
Camilo Agromayor Blanco Idem ... ... . 
Adolfo Folchi Llopart Idem . 
Teodomiro Díaz Núñéz ... ... Idem 
•José Guillen~Brieva ... Idem . 
Eloy Corcuera Trepiana Idem ..." ,,. , 
Manuel Martínez Fábregas ... Idem 
Luis Ordax L a t ^ ... Idem 
Ministerio de la Gohernac ión. 
Enrique González Alonso-.... j . . Médico.,. . . 



















NOiMBRB Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Luis García de Longoria ... ... Médico ... ... 11 
José Suárez López ... ... Idem ... .„ ,,. lí" 
Tomás Sarabia ... Idem ... lí" 
Pedro Macías Dumas ... Idem ... i 151. 
Carlos Gaircía< Alvarez Idem WV 
Antonio Gómez González ... Linotipista ,,. lí* 
'José Estades Vázquez Idem i.. 11 
Industrias diversas. 
Miguel Santander Oliva Rectificador... ü 
Carlos Grau Guant^r Empleado ISÍ 
José Fernández Rubio ... ... Maquinista 
Rafael Fernández Rubio ... .,. Idem 
Pattocinio J. Ruii Polvorosa ... Maquinista „•. l| 
Cipriano Pérez Gómez Aparatista. ... 1| 
Antonio Zancada» Congregado. Maestro Jab... 1| 
Antonio Martínez del Corral,.. Jefe'Contab,... 
Macedonío Navarro Baena Maquinista ... 1| 
Manuel Gálvez Ferradas Mecánico..,'... 'I 
Intendencia General del E jército. 
Ricardo Martín^ez Díaz .... Mecánico | 
Domingo Montero Díaz Maguinista 
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^' Comandancias de Marina. 
Cándido Sagarzazu Oronoz ... 
Alfonso Fernández Rodríguez. 
José Malía Dávila 
Tco. de Pesca. 
Idem 
Marinero 
Jefatura de Fabricación d el Sur. 
uan Manuel Pozo Molero ... Delineante 
uan José Domínguez Perera... Minero ... ... 
Jefatura de Fabricación ds Asturias. 
Ramón AJonso Suárez Moldeador ... 
Angel José G a r d a Palacios ... Mechero 
Ricardo García Rodríguez Moldeador ... 
Avelino Bobes Cangas Idem ... 
Luis Llaneza Suárez Idem ... 
Benigno.González Rocos ... ... Tornero 
Alberto Busto López Servicio Mad. 
Industrias de Canarias 
Antonio Domínguez Quesada.. 
















Manirel Benítez Ballesteros ... 
r^- Manuel Viñayo Diez 
¡i • Alfonso Fernández Sáez 
li Alejar'd'ro Lobo Prada ... 
i: « J u a n Lobato Celis 
¿ j j u á n Romero Real 
(¡g'^  Eugenio Inchaurrondo Dambo-
rrenea 
Manuel García Hombría 
Marcelo Escalona Rubio 
Andrés Guerra Guerra 
Antonio Garcia Hernández ... 
_ Antonio Lora López 
Luis Pareja Colado ... ... 
'i Francisco Oliva Villalba 
j^ tC Juan Peñíiti Cuadri 
" Salvador Ruiz Verdejo 
Francisco Córdoba Martín ... 
Agustín Sánchez Gris 
Antonio González Sánchez ... 
Enrique Mesa Sándhez 
' I Miguel Román Barranco 
•^Manuel Gárcí.a Domínguez ... 
Federico Ortega Carrascal ... 
Luis Ramírez Pérez 
Manuel Rc-imirez Artillo 
osé A'. Jiménez Velasco 
osé del Pino Fabre ... ... 
ulio López Rubio ... 
eopoldo Garcia Miñán 
'•' if^José Vila Garcia 
•" ¡^  Francisco Castro Ar,nau 
•" lÉ Manuel Vela Acebedo 
•" ¡I Francisco Orantes Bueno 





































































NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ss-ntiago Fuente Mateo 
P.ediro Eguiluz Ortega 
Benigno Fernández del Campo 
Modesto Gómez Gutiérrez ... 
Carlos- Nada l Gallart 
Rafael Urreta Suinaga 
Francisco Quintanilla Conejo.. 
Alberto González González ... 
Francisco González Bilbao ..„ 
Benedicto Ferreira Vnllacillo... 
Remigio Velasco Ruiz 
Alejandro Zorzano Martínez . 
•Angel Sánchez Mesón 
Santiago Conrat Solanes 
Pedro Martííi González 
José Velasco Celma 
Feliciano Fernández Díaz ... ... 
Críspulo Rosillo Pérez 
Francisco Fándo Lerín 
Manuel Cueli Cueli 
Eduardo BisbaJ Escriba 
Ignacio Bilbao Aguirre 
Juan Sáez. de Tejada 
Martín Aguirre Sánchez 
Pablo Pueyo Solaeche 
Eloy Recio Abancens 
Domingo Pérez Calvo 
Ciríaco,Barreiro Calzada 
Lino Zorrilla Zamacois 
Jefatura de Fabricación d 
Florentino Arrizabalaga Mur-
guiondo 
Fernando Estabolite Aguirre ... 
Fidel Martínez Pérez 
Jesús Fernández Quintana ... 
Abdón Luis Pérez 
Calixto Luis Martín 
Eugenio Franco Cosgr.ya 
Matías Calleja Santos 
José Piñeiro Lado 
Manuel Tato Caamiña 
Servando Alvarez Coiradas ... 
José Ayala Rey 
Mr<nuel Martínez Rodríguez ... 
Juan Cabarcos Pose 
Jpan Sánchez Gil 
fosé Pérez Rubio 
Servicio Militar de.Ferroca 
Juan Jiménez Aparicio 
Fernando Ruiz Toledo 
Servicio Nacional de Correos y Telecomuni-
cación 
Paulino Ruiz de Clavijo Ara-
^ gón Aux. Correos. 1928 
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A D M I N I S T R A . 
CIO N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION • 
Subsecretaría de Orden Público 
Dando de baja en el Cuerpo al 
guardia de Seguridad don José 
• Vázquez. . . 
Comprobado que ha sido én ex-
pediente instruido al efecto que 
el guardia de la Compañía de Ser-
vicios Locales de La Coruña, José-
Vázquez Vidal, se halla notoria-
mente impedido para continuar 
ejerciendo las iuncLones propias 
de su cargo; en cuimplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 49 de las 
Clases Pasivas del Estado, de 22 
de octubre de Í926 y 4 1 del Re-
glamento para su aplicación de 21 
de noviemíbre de 1927, acuerdo de. 
clararle iubiIa.do por inutilidad fí-
sica, con el haber pasivo que por 
clasificación le correspondía. 
Vall&do'lid, 22 de febrero de 
1939.- I I I Año Triunfal.—El Sub-
secretario d^ Orden Público, P. D. 
José Gil Letona, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles 
^ RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Angel Pérez de Le-
za, por la qUe se solicita autori-
zación para instalar un taller de 
trituración de minerales espáti-
cos, en Ribadesella (Asturias); 
Considerando qué en la trami-
tación de dicho expediente se han 
cumplido los preceptos exigidos 
por el'^Decreto de este Ministerio, 
de fecha 20 de agosto del pasado 
año, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artículo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
torización correspondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minás y Combustibles, 
de acuerdo con la propuesta de la 
Sección correspondiente de la mis-
ma, ha resuelto: 
Autorizar a don Angel Pérez 
de Leza para instalar én Ribade-
sella un taller de trituración de mi-
nerales espáticos, bajo las condi-
ciones siguientes: 
l.S—La puesta en marcha de la 
instalación ha de realizarse en el 
plazo máximo de cinco meses, a 
partir de la fecha en que se co-
munique al interesado esta reso-
lución, pasado el cual, sin reali-
zarlo, se considerará anulada esta 
autorización. 
2.-—Una vez terminada la ins^ 
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Jefatura de Minas de Ovie-
do, para que ésta proceda a le-
vantar la correspondiente a c ^ 
de comprobación y autorizar el 
funcionamiento. 
3.5—No podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin previa autorización de es-
ta Jefatura. 
4.2—Centra esta resolución ca-
be al interesado el recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Industria y Comercio, el que 
deberá interponerse dentro del 
plazo de un rñes al siguiente a 
la publicación de la resolución en 
el BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O , dándose al interesado vis-' 
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febrero de 1939. -
III A ñ o T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles, Agustín Marín. 
Sr. In jeniero Jefe def Distrito Mi-
nero de Oviedo. 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don Miguel Lándi Mérli, 
en representación de la "Sociedad 
Hielo Seco", "Aplicaciones gene-
rales^ del frío", S. A., por la que 
solicita autorización' oara -.nsta-
lar, en Pasajes, una fabricación 
de Hielo Se.co; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente; 
se han cumplido los preceptos exi. ¡ 
gidos en el Decreto de este Minis,| 
terio, de fecha 20 de- agosto úl-
timo, referente a instalación de| 
nuevas industr ias ,y ampliación o| 
transformación de las existentes;| 
que la industria de referencia es-i 
tá incluida en el grupo d) de la! 
clasificación establecida ~en el ar-
ticulo segundo del citadó'Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a^  
este Departamento el otorgar la) 
autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-! 
cional de Industria, de acuerdo) 
con la propuesta de la Sección co-í 
rrespondiente de la misma, na re.¡ 
suelto: 
Autorizar a " H i e l o Seco'ij 
"Aplicaciones Generales del Frío". 
S. A., para instalar en Pasajes una; 
fábrica destinada a la fabricación 
de anhidrico carbónico sólido, 
con areglo a las condiciones sii 
gui entes: 
Condiciones generales 
l .S—La presente autorizadóií 
sólo será válida para el peiiíio-|i" 
nario de referencia. 
22.—La instalación, elemente»' 
de fabricación y capacidad di. 
producción, se ajustarán, en todas-; 
sus partes, al proyecto presentado, 
3.2—La puesta en marcha de 1) 
instalación habrá de realizarse a 
el plazo máximo de ocho meses, 
contados a partir de la fecha A . 
la recepción en fábrica de la ma-, 
quinaria importada, p a s a d o i' 
cual sin realizarla se consideran 
anulada la. autorización; 
4.2—El interesado comunicará I 
la Delegación de Industria Jeli" 
provincia de Guipúzcoa la recef 
ción en fábrica de la maquinad 
importada, para que, por la niif 
ma se compruebe "que respondes 
permiso de im.portación. 
5.2—Una vez teríhinada la i» 
talación, lo notificará a la Oeji' 
gación de Industria, para que 
ta .proceda a la extensión deí 
correspondiente acta de comp» 
bación y autorización de funcif _ 
namiento. 
6,2—No podrá realizarse moÍ' 
ficación esencial en la instaladCj 
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ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
7.a—Esta autorización no supo-
ne ia de la importación de la ma-
quinaria, la que deberá solicitar-
se en la' forma acostumbrada, 
acompañándose un ejemplar del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O en que se publique la re-
solución favorable o copia de és-
• ta, extendida por la Delegación 
de Industria, a fin de que, del 
análisis de tal solicitud se concre-
te la importación que-hubiera de 
autorizarse. 
Condiciones especiales 
1.—La presente autorización só-
lo será válida para ,1a producción 
de anhidrico carbónico sólido, sin 
•que se admita, en ningún caso, ni 
bajo ninguna forma, el que el pe-
ticionario lance al mercado anhi-
drico carbónico liquido.. 
2.—Toda la maquinaria a im-
portar, lo será sin que el Estado 
Español tenga que facilitar divi-
sa de ningún género y sin que 
se admita compensación alguna 
para ello. 
Dios guarde a V. S. muchos 
. años. 
Bilbao, 8 de febrero de 1939.— 
III Año triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de-Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por el Sr. Hijo de Juan Bau-
tista Serrano, por la que solicita 
autorización para poner en mar-
cha una fábrica de curtidos para 
producir vaquetas y badanas, sita 
en Cáceres; 
Resultando, que en la tramita-
ción. del mencionado expediente 
se Han cumplido los, preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 
de agosto último, referente a la 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en «1 articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento 
•el otorgar la autorización regla-
mentaria; 
Considerando, que la industria 
del curtido, en lo que se refiere 
al tratamiento de cueros superio-
res a 18 kgs., no es actualmente 
insuficiente por falta de capacidad 
de produíi:ión de las existentes, 
sino que lo~es por el deficiente 
abastecimiento de cueros; 
Considerando, que el mercado 
de vaquetas y Isadanas está des-
abastecido ; 
Considerando, que para la fa-
bricación de vaquetas y badanas 
existen cueros en cantidad más 
que suficiente, 
Visto el inforine emitido por el 
Comité Sindical, del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto : 
Autorizar al Sr. Hi jo de Juan 
Bautista Serrano la puesta en 
marcha de una fábrica de curti-
dos, en Cáceres, para producir 
vaquetas y badanas con arreglo 
a las siguientes condiciones; 
Condiciones generales 
1.5—L a fíresente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario dé referencia. 
2.5—L a"^  instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas, sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.S—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tados a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ASTADO, de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada "^ la autorización. 
4.S—Una ver terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Cáceres, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
5.2-rNo podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condición especial 
El Sr. Hijo de Juan Bautista 
Serrano se someterá en todo ins-
tante a las prescripciones y or-
denanzas que emanen del Comité 
Sindical del Curtido, en cumpli-
miento de su función controladora 
de la producción de curtidos y 
de la distribución de las .materias 
primas para la industria produc-
tora de las mismas. 
Dios guarde, a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 16 de febrero d^l959.— 
III Año_Triunfal —El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza; 
Sr. Ingeniero Jefe de la -Delegar! 
ción de Industria de Cáceres. 
Visto el expediente promovido^ 
en virtud de la instancia presen-! 
tada por don Marcelino Fernán-
dez Negro, por la que solicita 
autorización para instalar uu.i fá-
brica de curtidos para producir 
badanas, en Mota del Marqués 
(Valladolid). 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 
de agosto último, referente a la 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación ó transfoímación de 
las-existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo,-
.por tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización regla-
mentaria; 
Considerando, que el mercado 
de badanas está desabastecido; 
Considerando que, para la pro-
ducción de badanas se emplean 
cueros lanares, y que éstos exis-
ten en abundancia, 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente, ha. resuelto: 
Autorizar a don Marcelino Fer-
nández Negro la instalación de 
una fábrica de curtidos.para pro-
ducción de badanas, en Mota del 
Marqués (Valladolid), con arre-
glo a las siguientes condiciones: 




1.5—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.S—La instalación, elementos 
'de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
5.-—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de ocho días, 
contados a partir de la fecha de la 
publicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , pasado el cual sin reali-
zarla se considerará anulada la 
autorización. 
4.2—Una ver terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Valladolid, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. ^ 
Condición especial 
El Sr. don Marcelino Fernán-
dez Negro se someterá, en todo 
instante, a las prescripciones y or-
denanzas que emanen del Comi-
té Sindical del Curtido, en cum-
plimiento de su función contro-
ladora de la producción de curti-
dos y de la distribución de las 
materias primas para la industria 
productora de las mismas. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 15 de febrero de 1939. -
l í l Año T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe "de la Delega-
ción de Industria de Valladolid. 
Visto el expediente promovido 
por don Saturnino Sánchez Gon-
zález, vecino de Cuéll?'r (Segovia), 
en solicitud de autorización para 
instalar en Cuéllar una industria 
de_fabricacicn de malte; 
Considerando que en la trami-
trción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fecha 
20 de agosto último, referente a 
instalación de nuevas industrias 
y ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización regla-
mentaria. 
Esta Jefatura del Servicio l^a-
cional de Industria, de acuerdo 
con k propuesta de la Sección co. 
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Saturnino Sán-
chez González para instalar en 
Cuéllr.r (Segovia) una industria 
de fabricación de malte, con arre-
gló a las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autori-
zación sólo se considerará válida 
par» el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
r.-entos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera.—L& puesta en marcha 
de la instalación hírbrá de reali-
zarse en el plazo máximo d« un 
mes, contado a pártir de la fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasí'do el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instt'lación, el interesado lo noti-
ficará a la-íDelegación de Indus-
tria de la provincia de Segovia, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la corréspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
Quinta.—No podrá réalizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Primera.—Esta autorización es 
independiente de los demás requi-
sitos exigidos por la Administra-
ción para esta clase de industrias 
dedicadc'S a la fabricación de subs-
tancias sucedáneas del café. 
Segunda.—Esta autorización se 
considerará válida durante el pla-
zo de dos años, transcurrido el 
cual el interesado solicitMá su 
convalidación a los efectos opor-
tunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In. 
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente & la publicación 
de esta resolución en el BOLE-
T I N O F I C I A L DEL ESTADO, 
dándose al interesado vista en el 
expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal. - - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J .M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Segovia. 
Visto el expediente proimovido 
en virtud de la instancia formu- • 
lada por don Humberto^Sánch;! 
Tabernero, como Director del La-
boratorio de:l Perpetuo Socorro, 
S. A., en el que se solicita ampliar 
su industria de elaboración de 
productos biológicos para uso ve-
terinario, sita en Salamroca. 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi' 
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de -
nuevas industrias y rim,pliación O; 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia eslá 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artículo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Considerando que la ampliJ' 
ción que hoy se solicita, con arre-
glo al cite-ido Decreto, fué autori'. 
zada, con anterioridad a la pW'! 
mulgación de éste, por el Servicia) 
Nacional de Ganadería, 
Esta Jefatura del Servicio N»'; 
cional de Industria, de acuerdJí 
con la propuesta de la Sección co-s 
rrespondiente de la misma, ha 
suelto: 
Autorizar a don Humberto Sán-.i 
chez Tabernero, como Directo!-
del Laboratorio del Perpetuo Sff 
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corro, S. A., la ampliación de su 
industria de elaborrción de pro-
ductos biológicos para uso veteri-
nario, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente" autoriza, 
ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segund?.*.—La instalación, ele->, 
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen. 
ta;!o. 
'_ercera.—La puesta en marcha 
dé la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la fe-
•,ha de-la publicación en eL BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
pasado el cual sin realizólo, 
se considerará anulada la autori-
zación. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria» 
de la provincia de Salamanca la 
recepción en fábrica de la maqui-
naria importada,, paira que por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de importación. 
Quinta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará á la Delegsción de Indus-
tria, .para que ésta proceda a la. 
extensión de la - correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción. de funcionamiento. 
Sexta.—No podrá - realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, amipiiación ni traslado de 
la misma sin la previa autorizís^ 
ción de esta' Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
sujpone la de importación" de ma-
quinaria, la que deberá solicitatrse. 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
en que se pubhque 4a resolución 
favorable o copia de ésta, exten-
dida por la Delegrción de Indus-
t r iaba fin de que del análisis de' 
tal solicitud se concrete la impor-
tación que hubiere de autorizarse. 
Esta autorización es indepen-
diente de los requisitos que pu-
dieran necesitarse de otros Orga-
nismos par» la instalación de la 
industria de' referencia. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febrero de 1939. 
III. Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de,Salamanca-. 
Visto el exijediento promovido 
en virtud de la instancia for:.>u-
lada por don Maximiano Martí-
nez P driguez, por la que solici-
te. autorización para ijistalair i- .a 
industria de curtidos para la fa-
bricación de suela, en Villarrainiel 
(Falencia); 
Resultando, que ' la tra.a.— 
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi -
gidos en el Decreto de éstt Mi-
nisterio, de fec'^a 20 de agosto, úl-
timo, referente a instalación ' de 
: nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia 
está incluida en el grupo c) de 
la clasificación establecida en , el 
articulo segundo del citado De-
creto, correspondiendo, por taii-
fo, a este Departaniento el otor-
gar la autorización reglamentaria; 
Considerando, que la industria 
de la fabricación de suela de cue-
ro, no es, actualmente, insuficien-
te por falta de capacidad de pro-
ducción de las fábricas y talleres 
existentes, sino que lo es por el 
deficiente abastecimiento de cue-
ros, extractos curtientes y bicro-
matos, debido, en parte, a las res-
tricciones impuestas a su impor-
tación; 
Considerando, que la industria 
mencionada, con anterioridad a la 
iniciación del Glorioso Movimien-
to Nacional, no sólo tenia capa-
cidad de producción suficiente 
para abastecer el mercado Nacio-
nal, siiio que era exportadora; 
Considerando, que de autari-
zarse su funcionamiento ello ven-
dría en perjuicio evidente de los 
-demás industriales establecidos, 
va que habría de distribuirse a un 
fabricante más las insuficientes 
disponibilidades actuales de pri-
meras materias, 
Visto el informe emitido, por el 
Comité Sindical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Indústrja, de acuerdo 
con la-propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto;. 
Denegar a don Maximiano Mar-f 
tinez Rodríguez la autorización 
para la instalación de una fábrica; 
de curtido para la producción de 
suela, en Villarramiel (Falencia), 
Esta resolución denegatoria, lo; 
es con carácter eventual, pudien-f 
do, el peticionario, formular idén.-< 
tica petición una vez que, pasadas 
las actuales excepcionales circuns-i 
tancias, pueda procederse al re-f 
ajuste industrial de la Nación, re-i 
gularizándose el abastecimiento 
de primeras materias y se conoz--
can exactamente la capacidad de 
producción de las fábricas de 
aquellos productos entonces exisr 
tentes. _ 
Contra esta resolución denega-i 
toria, cabe al interesado, el.recur-i 
so de alzada r.nte éL Excelentísi-! 
mo Sr. Ministro de Industria y. 
Comercio, el cual deberá interpo-
nerse dentro^ del plazo de un 'mes 
siguiente a la publicación de la 
resolución en el B O L E T I N OFI-
C I A L DEL ESTADO, dándose, 
al interesado vista en el expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de febrero d e 1939.r-r 
III Año T r i u n f a l - E l J e f e del 
Servició Nacional de Industria^ 
J. M. Areilza, ' -
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega; 
ción de Industria de Falencia. 
Visto el expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Maximino zAcea Fér-
domo, como Fresidente del Con-
sejo de la "Compañía Cervecera 
de Canarias, S. A", por la que so-
licita autorización para la puesta^ 
en marcha de una nueva fábrica 
de cervezas, como derivada la fa-
bricación de hielo, y para -inst»-
l a t con posterioridcd la de anhí-
drido carbónico, gaseosas, sifo-
nes, etc., sita en Santa Cruz de 
Tenerife (Islas Canarias); -
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fec«',a 20 de agosto úl-
timo, referente instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de lá 
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clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; • 
Considerando, que el permiso 
reglamentario para la importa-ión 
de la maquinaria necesaria para 
efectuar la instalación de la fá-
brica dé cerveza y de la de hielo 
le fué concedido con fecha 21 de 
junio de 1938 por la Junta Regu-
ladora de Importación.y Exporta-
ción de Tenerife, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rresp-ndiente de la misma, ha re-
suelto: . 
• Autorizar a d o n Maximino 
Acea Perdomo, como Presidente 
del Consejo de la "Compañía 
Cervecera de Canarias, S. A." pa-
ra la puesta en funcionamiento de 
una nueva fábrica de cervezas, ^si 
tnicmo como la de fabricación de 
^ielo, accesoria de la anterior, sita 
en Santa Cruz de Tenerife (Islas 
Canaria^, con arreplo a las con-
diciones siguientes; 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo será válidr. para la Entidad 
de referencia. 
2.2—L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dieciocho 
meses, contados a partir de la fe-^ 
cha de la publicación de la pre-
sente resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, pasa-
do el cual sin realizarla se consi-
derará anulada la autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, la Entidad peticionaria 
lo notificará a la Delegación de 
Industria de Santa Cruz de Te-
nerife, para que, por ésta, se com-
pruebe que la maquinaria impor-
tada ha sido instalada y respon-
de al permiso de importación y 
se proceda, asimismo a la ex-
tensión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
de funcionamiento. 
5.2—No podrá efectuarse nin-
guna esencial en la 
instalación, ámpliáción ni trasla-
d a de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
Condición especial 
1.—La presente autorización no 
comprende la de la fabricación 
de anhídrido carbónico, gaseosas, 
sifones, etc., que, previa la corres-
pondiente solicitud de la Entidad 
peticionaria, deberá ser objeto de 
nueva tramitación. 
Contra esta resolución, cabe a 
la Entidad peticionaria el recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Industria y Comercio, el 
cual deberá interponerse dentro 
del. plazo de un mes siguiente a 
la publicación de la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándosé a la Entidad pe-
ticionaria previa vista en el ex-
pediente. . 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febrero de 1939.-
III Año Tr iunfa l . -E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por "Patricio Echevarría, 
S. A.", en el que solicita autori-
rización para ampliar su industria 
de fabricación de aceros y herra-
mientas, sita en Legazpi (Guipúz-
coa). 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación .de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglafmentaria; 
Considerando que se solicita 
autorización para instalar maqui-
naria, cuya importación fué con-
cedida por la Superioridad con 
anterioridad a la iniciación de es-, 
te expediente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a "Patricio Echeva-
rría, S. A., la ampliación que so-
licita de su industria de fabrica-
ción de aceros y herramientas, 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo será válida para la Sociedad 
peticionaria. 
2.2—L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
p'artes, al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de cinco meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción en fábrica de la maqui-
naria, pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la au-
torización. 
4.2—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de h 
provincia de Guipúzcoa la recep-
ción en fábrica de la maquinaria 
importada, para que, por la mis-
ma, se compruebe que responde 
al permiso de importación. 
5.2—Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Delega-
ción de Industria, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-, 
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.2—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización di 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de febrero de 1939.-; 
III Año Triunfal.--El J e f e del 
Servicio Nacional de' Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega' 
ción de Industria de Guipúzco». 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I I E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 3 de marzo de 1939 
Cambios de compra de-monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiaies: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras ... 4245 
Dólares ... 9,10 
Liras ... 45,15 





Peso moneda legal ... ; ' 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas ... - 2,14 
Coronas danesas 1.90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos • 29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares 13,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos ... ... ... 48.25 
Peso moneda legal 2,58 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección quinta. —Conducciones 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de subasta para contr^itar la 
conducción diaria del Correo, a ca-
bailo, entre la oficina del Ram,o en 
Puebla de Sanabria y la de Baños 
d j Calabor (22 km.), por la suma 
de dos mil quinientas pesetas anua 
les, y demás.condiciones del pliego 
correspondiente, s« advierte al pú 
bhco que él referido pliego se ha-
llará de manifiesto en la Adminis-
tración Principal de Coo-eos de 
Z?niora y Estafeta de Puebla de 
Sanabná, hasta las diecisiete • ho-
ras del" dia tres de abril de inil no-
vecientos treinta y nueve, y que 
la apertura de pliégos tendrá lu-
gar el dia siete del mismo mes y 
año, a las once horas, en la Ad-
ministración Principal de Correos 
de Zamora. 
Valladolid. 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—P. D., José L. 
de Letona. Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., veci-
no de..., se obliga a des€mpeñar la 
conducción del correo diario des-
de... a... y viceversa, por el precio 
de... (en letra)... pesetas (en 
tra).. . céntimos anuales, con arre-
glo a las condiciones contenidas en 
el pliego aprobado por el Gobierno. 
Y para, seguridad de esta proposi-
ción, acompaño' a ella, y por re-
parado, la cfirta de pago que acre-
di'" habar depositado en... la flan, 
za de... pesetas. 
355-0 
conducción del correo diario des-
de... a... y viceversa, por el precio 
de... (en Ktra)...-pesetas... On le-
tra).. . céntimos anuales, con arre, 
glo a las condiciones contenidas en. 
el plisgo aprobado por el Gobier-
no. Y para seguridad de esta pro-
posición, acompaño a ella, y por 
separado, la carta de pago que 
acredita haber depositado en... la 
fianza de... prietas, 
356-0 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección quinfa. —Conducciones 
• Etóbiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
automóvil, entre la oficina del Ra-
mo de Ariza y su estación férrea, 
por la sumja de cuatro mil pesetas 
anuales y. demá,s condiciones del 
pliego correspondiente, sé advierte 
al público que el referido pliego 
jse hallará de manifiesto en la Ad-
ministración Principal de Correos 
de Zaragoza y Estafeta de Ariza, 
hasta la» diecisiete horas del c.ia 
veintisiete de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve, y que la 
apertura de pliegos tendrá lugar 
el dia treinta y uno del mismo 
mes y año, a las once horas, en 
la Administración Principal de Co_ 
rreos de Zaragoza. 
Valladolid, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—P. D., José.L. de 
Letona, Rubrica-do. 
Modelo de proposición 
D. F. de T., natural de..., vecino-
de..., se obliga a desem-peñar la 
¡ M I N I S T E R I O DE- L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección quinta. —Conducciones 
i Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
automóvil, entre la Oficina del Ra-
mo de-Alba de Tor?nes.y su estación 
férrea, por la suma de dos mil pe-
setas anuales, y demás condicio-
nes del pliego correspondiente, se 
adviérte al público que el referida 
pliego se hallará de manifiesto en 
la Administración Principal de Co-
rreos de Salamanca y Estafeta de 
Alba de Tormes, hasta las diecisie-
te horas del- día once de abril de-
mil novecientos treinta y nueve y 
que la apertura de pliegos tendrá 
lugar el dia quince del mismo mes 
y año, a las once horas, en la Ad-
ministración Principal de Sala-
manca. 
Valladolid, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—P. D., José L. 
de Letona. Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de..;, se obliga a d-esempeñar 
la conducción del correo diario des-
de... a... y viceversa, por el pre-
cio de... (en letra)...' pesetas... (en 
letra).. . céntimos anuales, con 
arreglo a . las condiciones conteni-
das en el pliego aprobado por el 
Gobierno. Y para seguridad de es-
ta proposición, acompaño a ella, 
y por separado, la carta de pago 
que acredita haber depositado en... 
la fianza de... pesetas. • 
357-0 
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M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
;Servicio Nacional de -Correos y 
Telecomunicación 
C O R R E O S 
'Sección quinta.—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de suibasta pública para 
contratar el se-rvicio de recogida de 
la correspondiencia depositada en 
los buzones de la ciudad de Santa 
Cruz, de Tenerife, en automóvil, 
por la suma de 4.000 (cuatro mil) 
•pesetas anuales "y demás cbndicio-
-neg,,del .pliego correspondiente, se 
adyiprte al., público^ gue el referido 
pliego se bailará de iñaniñesto en 
'la Adniinistración Princípál de Co;; 
rreos'.<Je' Santa drua d e ' Tenerife, 
hasta lás .diecisiete horas deí dia 
réinticihco de marzo de m i l nove-
tientos treinta y nueve, y que la 
apertura de 'í>roposiciones tendrá 
ilugar él dia treinta'del mismo mes 
ir año, a las once .bofas, en la Ad-
ininistracióoi Principal de Correos 
«le SaJita Cruz de Tenerife. 
Valladolid, 24 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal.—P. D., José L. 
de Letona. Rubricada 
- Modelo de proposiciót, 
Don F. de T., natuiral de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
el servicio de recogida de la co-
rrespondencia depositada en los 
buzones de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, por el precio de.,, 
(en letra)... pesetas... (en letra)... 
céntimos anuales, con arreglo a 
las condiciones contenidas en el 
pliego aprobado por el Gobierno. Y 
para seguridad de esta proposición, 
acompaño & ella, y por separado, 
la oarta .de pago que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de,., 
pesetas. 
358-0 




En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de 20 de agosto de 1S38, 
• Don Alejandro Sola Martínez, ve. 
cino de San Adrián, solicita autori-
zación para in-stalar en MarcUla 
una nueva fábrica de conservas ve-
getales, con la capacidad de pro-
ducción de unas 2.400.000 d(> latas 
de 500 gramos al año, sin necesi-
tar ninguna importación. • 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria podrá re-
clamar, en el plazo de quince dias 
desde la publicación de' este anun-
cio, dirigiendo sus escritos por tri-
plicado y debidamente reintegra-
dos, al Ingeniero Jefe de la Jefa-
tura de Industria de Navarra (Teo. 
baldos, 5),' Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix SaUnas," 
345-0. . 
DELEGACION -DE INDUSTRIA SE 
' PONTEVEDRA 
, ./UriB^iáción de Hadustriá 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38; la S. t . "J. Julio Fé-
rreira, Hijos", solicita ampliar. su 
industria de fabricación de jabo-
nes, instalando obtención de gli-
cerina. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación podrá recia-
mar en esta Delegación de Indus-
tria, en el plazo de quince dias, á 
contar de la publicación del pre-
sente anuncio. 
Pontevedra, 18 de febrero de 19SS. 
i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
346-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
• Don Adrián de Loyarte y Esnal, 
propietario del "Laboratorio Far-
macéutico Kymmerol", solicita au. 
torización para instala» en San 
Sebastián un establecimiento des-
tinado a la preparación de las mar-
cas registradas Ryiranerol, Kym-
meroldina, Pinix, Salestiva, Netto-
sol, Neuttolina y otras especialida-
des farmacéuticas. 
Lo que se anuncia al público pa. 
ra que en el plazo de quince dias 
naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta 
instalación, se presenten reclama-
ciones Sobre lo solicitado en la De-
legación de Industi-ia de Guipúz-
coa. Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 20 de feíirero de-
1939.—III Año Triunfal.—El ínge,, 
niero Jefe, Rafael Lataillade. 
346-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA I)EI 
PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipo d) 
Dando 'cumplim-iento al Dscretoj 
del 20-8-38, Antonio Alonso, Hijos,] 
solicita ampliar su fábrica ds con.| 
servas de pescado, sita, en Vigo,j 
inst~lando tres preii-as para enva-
ses a imí)ortar,, sin' salida .de d¡.| 
visas. • . . 
Quien se cocsidcre perjudicadij® 
•con esta anipliación e imporiaí.Mil' 
podrá reclamar,en, esta Dele¿ició^ 
en el plazo de qiüpce. dias, conaf 
dos. a. par t i r .de la publi.cac.ión 
este anuncio. 
Pontevedra, 18 de febrero de 1S31 % 
m Año Triunfal.—El Ingenien ^ 




DELEGACION DE INDUSTRIA l)| 
PONTEVEDRA 
Ampl-ación de industria 
Tipo' d) 
Dando cum4)limiento al Dscrei' " 
del Ministerio de Industria deü 
cha 20-8-38, del 
La Sociedad "Puga y Godoy";: 
licita ampliar su fábrica de cof y 
servas de pescado sita en Bar-
na, y a tal íln precisa import4 pj. 
1 máquina formadora-scldado!:'[(" 
de cuerpos, 83.910 francos. pi 
1 máquina automática estañi 
dora de cuerpos, 26.710 francos.; pr 
1 máquina bordeadora-tampo^ 
dora, 48.390 francos. 
2 máquinas sertidóras-autoniií 
cas, 98.490 francos. 
.1 máquina bordeadora-tamjwís 
dora, 195 libras. 
1 máquina setidora-automaaá, 
682 libras. di 
' 1 torno prismático, 1.200 B. -
1 fresadora universal, 2.975 B 
Quien se considere .perju® 
con esta ampliáción e iraRortafl 
podrá reclamar por "escrito e»' 
t a Del-egación, en el plazo de quin. 
ce días. 
Pontevedra, 20 de febrero de 1939. 
ITT Afío Triunfal . — E] Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
348-0 




Dando cumplimiento al Decreto 
tieU 20-8-38, 
Don Vicente Otero Otero, vecino 
de Cambados, solicita autorización 
para instalar un tostadero de ce-
reales para producir un sucedáneo 
de café, con una producción de 
unos 20 kilogramos diarios. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar en el plazo de quince días, di-
rigiendo sus escritos por triplicado 
a esta Delegación. 
Pontevedra, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L de Arana, 
347-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
DE VIZCAYA 
Ampliación de Industria 
Tipo c) 
La Sociedad "Productos Aislan-
tes, S. A.", domiciliada en Bilbao, 
solicita ampliar su industria dedi-
cada a la fabricación de recipientes 
monobloks para baterias eléctricas 
de automóvil, tapas y cajas pa ra 
los p i smos y microteléfonos, cajas 
y cuadros de centrales de campa-
ña , etc., de su actual capacidad de 
producción, que 'es de 12.000 piezas 
;(48.000 kilogramos), a la de 20.000 
piezas (70.000 kilogramos). 
Pa ra ello necesita importar dos 
prensas rápidas hidráulicas, para 
resinas artificiales, de 80 y 60 to-
neladas de presión y 360 m / m de 
cuirso, cuyo precio c. i. f. total en 
Bilbao es de 11.550 R. M. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
P í ^ r á reclamar, haciéndolo por t r i -
plicado, en el término de quince 
dias, a par t i r de la publicación de 
e&te anuncio en el BOLEUN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Gran Via, 
43, 1.°, izquierda, teléfono 10.183. 
Bilbao, a 2l de febrero de 1939.-7-
III Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe. 
363-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Juan Enrique de longh, Di-
rector-Delegado de "Philips Ibérica, 
S. A. E.", y en nombre de la mis-
ma, soUcita autorización p a r a ins-
talar en I rún una fábr ica de re-
ceptores de radiotelefonía. Pa ra 
construir una producción anual de 
20.000 aparatos precisa importar 
mater ias pr imas y accesorios por 
valor de 453.663^40 fl-h, sin salida 
de divisas. 
Lo que se anuncia al público 
para que, en el plazo de quince 
cUas naturales , contados desde el 
siguiente al de la publicación de 
esta, instalación, se presenten re-
clamaciones sobre lo solicitado en 
la Delegación de Industr ia de Gui . 
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 24 de febrero de 
1939.—in Añb Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, Rafael Latail lade. 
364-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Gumersindo Bireben Maca-
zaga, Director-Gerente de "Men-
dia, S. A., Papelera del Urumea", 
domiciliada en Hernani; y_ en nom. 
bre y representación de la mis-
ma, solicita autorización para una 
nueva instalación en su fábrica 
capaz de producir pa ra su consu-
mo ocho toneladas de pas ta me-
cánica en 24 horas de t raba jo . Ne-
cesita importar maquinar ia diver-
sa por un valor total de 87.200 R. M. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince días 
na.urales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta 
ampliación, ae presenten rec lama-
ciones sobre lo solicitado en la De-
legación de Industr ia de Guipúz-
coa, Prim, 35, entresuelo, 
San Sebastián, 24 de febroi-o de 
1939.—in Año Triunfal.—El IngCr 
niero Jefe, Rafae l Latail lade. 
365-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Miguel Carrera Munita . pro_ 
pietario de una industr ia estable-
cida en Eibar, calle Bidebarrieta, 
•núm. 25, y dest inada a la cons-
trucción de sierras automát icas 
para cortar níetales en frío, com-
presores pa ra gara jes y p in tura , 
diversas máquinas y accesorios, so-
licita autorización para amipliar su 
industr ia aumen tando la produc-
ción de sus tipos actuales de sie-
r ras automát icas y en modelos 
mayores; construir compresores de 
aire de tipo fijo pa ra presión de 
t r aba jo has t a 7 kg. por cm2; pe . 
queños compresores y grupos moto, 
compresores eléctricos p a r a gara-
ges y p in tura , puesta e n marcha 
de motores Diesel, ha s t a 20 kg. por 
cm2, y grupos moto-compresores 
portát i les a base de motores Die-
sel o de gasolina. Precisa importai 
una mandr inadora hor izontal y su j • 
accesorios, por valor de 23.250 R. M, 
Lo que se anunc ia al público pa ra 
que en el plazo de quince días na -
turales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de es ta a m -
pliación, se presenten reclamacio-
nes sobre lo solicitado en la De-
legación de Indus t r ia de Guipúz-
coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, "24 de febrero de 
1939.—Ill Año Tr iun fa l—El Inge . 
niero Jefe, Rafae'-. Latail lade. 
366-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA CORUÑA 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
Don F'rancisco Casadella y Boch, 
con domicilio en Bilbao, Gran Via, 
38, solicita autorización para esta-
blecer en el lugar de Quenje, Ayun-
tamiento de Corcubión, una fábr i -
ca de salazón y conservas de. pes-
cado. 
Quien sé considere per judicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar, dentro del plazo de quince 
días, contados a par t i r (^ .e la fe . 
cha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO^ dirigiendo sus es-
critos por triplicado y debidamente 
reintegrados a la Delegación de I n -
dustria de La Coruña, calle de H -
cavia; 1, bajo. 
La Coruña, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Jaimie P.,Castañeda, 
367-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente áe 
trabajo, ocurrido el día 2 de febre-
ro de 1935, falleció el mismo dia 
Bonifacio" Pérez Cobos, soltero, na . 
tural de Jaén, hijo de Eufrasio y 
de Juana, soldado de Regulares 
de Tetuán, núm. 1, 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
l&SS, los que se crean con dere-
cho • a percibir la indermiización 
correspondiente, pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 22 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal. — El Director, 
ííUis Jordana de Pozas. 
348-0 
. CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
de trabajo, ocurrido el día 29 de 
marzo de 1938, falleció el mismo 
día el obrero don Antonio Labrai 
dor GuiUén, que trabajaba., al ser-
vicio "de D. Gabriel Mateos Rome-
ro, como conductor de tractor, na-
tural de Bornos (Cádiz), de trein-
ta y ocho años de edad y de esta-
do soltero. 
E l cumplimiento del artículo 42 
fiel Reglamento de 31 de- enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización co-
rrespondiente, pueden dirigirse, 
' acompañando los documentos que 
Ló acrediten, a la Caja Nacional de 
Segufo de Accidentes del Trabajo", 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 20 de fibrero de 1939. 
m Año Triunfal. — El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
349-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de' 
la Comisión Central d;e Incautal 
ciones.. 
Certiñco: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Rafael Canela Pa. 
yés, de Barcelona, se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos 
por estar • aquél comprendido en el 
apartado b) del artículo de la 
Orden de 3 de mayo- de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor- Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. JE. 
machos años. Vitoria, 4 de enero 
de 1939.—III Año .Triunfal.—Luis 
Arellano- Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 27 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal,—T. José Rema-
cha. 
141-P 
bre de 1938.-111 Año Triimíal,-
Luás Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos .años, 
Burgos, 28 de febrero de 1039.-^ i 












COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Federico Martínez Acacio, Vo. 
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por el' Ministerio 
de Justicia se dice esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación" de los 
créditos de don Domingo Valeta 
Canela, de Barcelona, se acuerda, 
de conformidad con lo infonnado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos 
por estar aquél comprendido en el 
apartado b) del articulo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 19-37. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa . 
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años.—Vitoria, 6 de diclem-
BANCO ESPAÑOL COOPERA'ríV0( 
Junta general extraordinaria 
Se convoca a junta general ex.» 
traordinaria, que se celebrará a lai' 
.doce del mediodía del día 9 de abrj 
de 1939 (III Año Triunfal), eneljí w- . 
domicilio social, Gran 'Vía. 32, 
de Bilbao, con sujeción al siguientíj ^^ 
Orden del día üe 
1.°—Aprobación de la oaiodifica' 
ción de la base 9.^ de los Estatii ^ 
tos- y del artículo 76 del Regla." t ^ j 
mentó, acordada en junta genera;, 3 
de 24 de octubre último. 609.^ 
2.0—Reforma de los Estatutaj^"^o| 
para adaptarlos a la nueva Ley ój 
Cooperativas de 27 de octubre f®^ ® 
timo. 
3.°—Crédito pa ra la operación á . . ® 
¡."Anticipo a la Edificación". 
ffllS.?* 
4.0—Sede.de la Central. ^e 
Bilbao, 1 de marzo de 19-39- vez, 
i n Año Triunfal.—El PresidenídereJ 
del Consejo de Administración, i: te 
tonio Goicoechea CoscuUuela. 
145-P Trl 
ciar 
e^l d j 
Pr i i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o jera. 
- -Habiéndose extraviado el' E, 14'| 
guardo de depósito transmialírv 
número 8.399, de pesetas noimi)tr~~ 
les 5.000, de Deuda Perroviam i g 
5%, constituidlo en esta Sucuisaii 
nombre de doña María AücuWI 
Pintado, se animcia al público p Ha 
primera vez, para que el que tra 
crea con derecho a reclamar cust 
verifique dentro del ¡plazo deExpe 
mes, á coiÁar desde la fecha díáow.1 
prinobera inserción de este anutatiño 
en los diarios BOiLSTIN OFICIfas r 
DEL ESTADO, "Diario de Biffliie ^ 
y eZ "Alcázar", de Toledo, s e í f^ ' / 
determinan los artículos i." j / " ™ 
del Reglamento vigente del Bar®^^ ^ 
de ^ a f i a , adivirtténdose que 
cuThdo dloho plaao sin reclanwí^ • '' 
a lguna , la Sucursa l exped i rá el co-
r r e spund ien te dupl icado de dicho 
resguardo , a n u l a n d o el p r imi t ivo y 
q u e d a n d o e x e n t a de toda respon-
sabi l idad. 
Toledo, 24 de febre ro de 1939.— 
I I I Año Tr iun fa l . — El Secre tar io 
in te r ino , E. L e n n o n - H u n t . 
146-P - -
B A N C O C E N T R A L 
Sucursal de Nájera 
B a n c o Centra l , Sucurisal de 
N á j e m (Logroño), expidió e n f e c h a 
21 d e ene ro de 1937 el resguardo 
d e depósito, n ú m e r o 9.555, a f a v o r 
d e don Rosendo Torreci l la Sáenz, 
d e Cani l las (Logroño) . 
El m e n c i o n a d o re sguardo de de-
pós i to amipara: 
3 t í tulos d e la Serie A, n ú m e r c í 
609.467, 609.506 y 609.515, y u n ti-
tu lo de la Serie C, n ú m . 132.044, 
po r u n valor n o m i n a l d e pese tas 
seis mi l quin ientas , Deuda Perxa-
t u a Tnterior 4 por 100. 
Habiendo sol ici tado el i n t e re sa -
do u n dupl icado del c i t ado res -
guardo , por ext ravío del pr imero , 
se a n u n c i a a l públ ico po r u n a sola 
• vez, p a r a que si a lguno se cree con 
de recho a rec lamar , lo ve r iñque e n 
el t é rmino de dos meses, a c o n t a r 
de la f e c h a de es te anuncio . 
T r a n s c u r r i d o d i cho plazo s in r e . 
iclamación de tercero , se exped i rá 
, el duplicado, q u e d a n d o a n u l a d o el 
p r i m i t i v o - y exento es te Banco de 
t o d a responsabi l idad. 
Banco Centra l , Sucursa l de N á -
jera.—El Director . 
147-P 
B A N C O D E G I J O N 
ANUNCIO 
f Habiéndosenos comunicado el e x . 
t rayio del r e s g u a r d o de depósi to e n 
custodia en este Banco, n ú m 21.647, 
Expedido el 7 de jun io de 1929 a 
(íiombre de don Angel Cortés Te-
[•niño, comprensivo de 15.175 pese, 
¡tas nominales , en 30 acciones, se-
r i e A, números 2.754/83, y 7 accio-
fies, serie B, números 162-/68, de la 
(Jnión de Armadores ' de Buques 
c'egquercs, S. A., domiciliada- e n 
;;jijón, £-3 hace público por t res .ve-
pes. con. in tervalos de diez dias de 
u n a a o t ra inserción, de con fo r -
m i d a d con lo es tablec ido en los 
a r t ícu los 11 y 30 de n u e s t f o s Es . 
tatutos_. . -
Gi jón , 22 de f eb re ro de 1939.— 
i n Año Tr iunfal .—El- Conse je ro-
Secre tar io , Higihio Gut iér rez . 
139-P 
. -1—3-3-39 
A D M I N I 5 T R A ^ 
CIONDEJU5TICIA 
• G R A N A D A 
A N U N C I O 
En el Juzgado de Primera Tniíaii-
cia número 1, de Granada, han so-
licitado don José Navas Pareio e 
liijos la unión en uno de, sus dos 
apellidos por ser con ellós conocidos 
sus talleres de Orfebrería e Imaginería. 
Lo que se publica, para que, en 
término de tres meses, puedan opo-
nerse a esta solicitud los que se 
crean con derecho. 
El Secretarlo (Ilegible). 
86-J-P 
A V I L E S 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez de Primera • Instancia 
de este Partido, por providencia de 
esta fecha," ha admitido la demanda 
sobre declaración de pobreza legal 
propuesta por el Procurador don José 
González Iglesias, en nombre de do-
ña Marcelina Ovies y Suárcz, vecina 
de la Parroquia de San Pedro N.i-
varro, de csie concejo, contra doña 
María del Pj-lr.r Ovies y Suárez, de 
la misma vecindad, don Mamiel y don 
Indalecio Ovies y Suárez, mayores de 
edad, casados, propietarios y ausen-
tes, en ignorado paradero, v el «eñnr 
Delegado del Abogado del Estado, 
mandando sustanciarla en la forma 
establecida para 'los incidentes, dando 
de ella traslado con emplazamiento a 
los demand.ados para que dentro del 
término de nueve días la contesten. , , 
Y p.ira que sirva de emplazamic.ito 
a los demandados ausentes en igno-
rado paradero, don Manuel y don 
Indalecio Ovies y Suárez, y-a qui.';r!cs 
se previene que de no compar:.-;:r 
les parará el perjuicio a que ^ y a lu-
gar en derecho, libro la presente ouc 
se insertará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y la ílrmn en 
Aviles, a 18 de febrero de 1939.— 
III Áño Triunfal—El Secretario, 
Francisco Para Navales. 
83-J P • 
S A L T A N A S 
"Edicto 
Don Julián Diago y Calvo, Juez de 
Primera Instancia accidental d i 
Baltanás y su Partido: 
Por el' presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y a instancia de do-
ña Emiliana García Manchón, se si-
gue expediente en el que se interesa 
por la misma que la nombren repre-
sentante de su padre don José G.írcjla 
Atíenza, y administradora de los bie-' 
nes de éste, sitos en término muni-
cipal de Valle de Cerrato, en virtud 
de haber desaparecido, su citado as-< 
cendiente del domicilio del mencio-i 
nado Valle de Cerrato, en veintitrés 
de septiembre del año mil novecientos 
treinta y seis, sin tener noticias de su 
paradero; y en virtud de providencia 
de veintiuno de febrero de mil no-
vecientos treinta y nueve, recaída en 
dichas actuaciones, se llama al indi-
cado ausente, así como a los que se 
crean con derecho a tal administra-
ción si aquél no se presentas'e pará 
que, en el término de dos meses, pue-' 
dan comparecer ante este Juzgado 
acreditando con los correspondientes 
documentos el mejor' üeíerbo que la 
recurrente; advirtiéndoles que este es 
el segundo llamamiento. 
Dado en Baltanás, a 21 de febrero 
de 1939.~III Año Triunfal . - E l Juez 
de Primera Instancia, Julián Diago.—^ 
El Secretario Judicial^ José María Vi" 
gil Cobián.-
.88-J-P 
P U E N T E C A L D E L A S 
Por providencia de hoy dictada en 
expediente sobre aprobación de ope^ 
raciones particionales de los causan-* 
tes Manuel Suárez Pelcfeiro, su es-
posa Pilar Baqueiro Caí el hijo de 
ambos Manuel Suárez Baqueiro, ins-
tado por la coheredera María Suárez 
Baqueiro, de esta vecindad, se acordó 
uonerlas de manifiesto por término 
de ocho días en esta Secretaría para 
que puedan ser examinadas por los 
interesados. 
Y para que llegue a conocimientüi 
del ausente José Suárez Ba-juciro, 
expido" el presente en Pueníe-(3aidclas, 
a 21 de febre,-o de 1939.—III Año 
Triimfal.—El Secretario, Victoriant) 
Lois. 
89-J-P 
» I F F I E N 
Edicto 
Don José \'eg.i Feito, Alférez de la 
Legión, con destino en el Segundo 
Tcrcio, Juez Instructor Permanente 
d d mismo y del expediente de pre-
vención de abintestato que se instru-
ye con el número 4.097 del año 
íll;!'. 
1937, con moüvo del fallecimiento 
del legionario perteneciente a la 19 
Compañía de la quinta Bandera 
Carlos Siantos López. 
Por el presente cito, llamo y empla-
zo a cuantas personas se consideren 
con derecho a heredar los bienes deja-
dos por el legionario fallecido Carlos 
Santos López, hijo de Honorato y de 
Ana , natural de Torres Nuevas (Por-
tugal), de 26 años de edad, de estado 
soltero, de profesión canalizador, que 
falleció en el Hospital Militar de Sa-
lamanca el día 26 de marzo de 1937, 
para que en el plazo de treinta días, 
a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL E S T A D O y 
Boletín Oficial de la provincia de To-
ledo, comparezca en este Juzgado, sito 
en el Acuartelamiento de Riffien (Ma-
rruecos Español) y presenten los do-
cumentos que les acrediten como ta-
les herederos, o en su defecto debe-
xán hacerlo ante la Autoridad com-
petente del lugar donde se encuen-
tren, a la que ruego lo comunique 
a este Juzgado. 
Dado en Riffien, a 20 de febrero 
de 1939. - I I I Afio T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor Permanente, José Vega. 
91-J-P 
¡l I F F I E N 
Edicto 
Don José Vega Feito, Alférez de la 
Legión, con destino en él Segundo 
Tercio, Juez Instructor Permanente 
del mismo y del expediente de pre-
vención de abintestato que se iris'-' 
t ruye con el número 3896 del año 
1937, con motivo del fallecimiento 
del Sargento -que fué de la 25 Com-
pañía de la séptima Bandera José 
Luis Rubio. 
Por el presente cito, llamo v em-
plazo a cuantas personas se conside-
ren con derecho a heredar los bienes 
dejados por el legionario José Luis 
Rubio, hijo de José y María, natural 
de Castilblanco, Partido Judicial de 
Abrantes (Portugal), de 40 años de 
edad, de estado soltero, de profesión 
del campo, que falleció en el Hospital 
de Cáceres el día 23 de enero de •1937, 
para que en el plazo de treinla días, 
a contar desde el siguiente ai de ja 
publicación de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de la . provincia de Badajoz, 
comparezca ante este Juzgado, sito en 
el Acuartelamiento de Riffien (Ma-
rruecos-Español) y presenten los do-
cumentos que les acrediten com:» tales 
herederos, o en su defecto deberán 
hacerlo ante la Autoridad competente 
del lugar donde sr encuentren. .i ¡a 
que ruego lo comtiniquc a este Ji;z-
gado. 
Dado en Riffien, a 20 de febrero 
de 1939.-111 Año T r i u n f . i l . - E r í u t z 
Instructor Permanente, José Veg.i. 
91-J-P 
V A L L A D O L I D 
Don Abelardo Sándiez Bernal, Juez 
de Primera Instancia número 1 de 
esta Ciudad de Valladolid y su 
Partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado so siguen dili-
gencias de jurisdicción voluntaria pro-
movidas por doña Esperanza Lluite-
ras Rüitort, Superiora de las Herma-
nitas de los Pobres de esta Capital y 
por el Pror. don Felino Ruiz del 
Barrio, en representación de doña Fi-
lomena Carazo Paredes, vecina de es-
ta Ciudad, como heredera del difunto 
don Aureo Alonso Estefanía, vecino 
que fué también-de esta Ciudad, en 
las cuales y por providencia de hoy y 
a instancia de dichos herederos, se ha 
acordado sacar a la venta en pública 
v primera subasta los bienes que al 
final se expresarán bajo las adverten-
cias y condiciones que también se 
dirán. 
Bienes objeto de ¡a subasta 
La parte derecha de la casa nú-
mero 8 de la calle de Colmenares, de 
esta Ciudad, que tiene una superficie, 
incluido el patio, de trescientos cin-
cuenta y tres metros cuadrados y no-
venta y ocho decímetros, puesto que 
el portal y paso de galerías es común 
y ocupa sesenta metros cuadrados, se-
senta y cuatro decímetros. Linda por su 
derecha entrando, casa y patio de los 
herederos de don Leonardo Miñón, 
Dor su izquierda con la casa de la ca-
lle de Colmenares, número 8, su parte 
izquierda de doña Teodora Moyano, 
antes de su padre don Mario, y por 
accesorio con edificio de herederos de 
don Francisco Resines. Consta de só-
tano, piso entresuelos, principal, se-
gundo y terceto, desván y su cierta de 
tejado. 
El tipo de dicha subasta será el de 
ciento veinte mil pesetas. 
Advevtenclas 
La subasta tendrá lugar el día 30 
del próximo mes de marzo y hora de 
las once de su mañana en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle de Cednas de San Gregorio. 
Se advierte a los licitadores que pa-
ra tomar parte en ia subasta, deberán 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el cinco por ciento corres-
pondiente al, tipo señalado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
Las demás condiciones respecto a di-
cha subasta están contenidas en un 
pliego,; a disposición de los que quie-
ran examinarlo en la Secretaría de! 
Juzgado, durante las horas hábiles, 
dos los di.-<.s hasta el señalado para 
celebración. , ^ ^ ^ ^ 
Dado en Valladolid, a 25 de febii 
de 1939.--in A ñ o Tr iunfa l . -E l I^ . 
de Primera Instancia. Abitlardo S^' F U 
chez.—El Secretario (Ilegible). 
S7-J-P 
Z A R A G O Z A 
í Dnn 
Ofíc 
Domingo Gil Boj (a) "Rullo", lí jj^^j 
de Juan y de Josefa, natural de íj 
ñarroya de Tastavins (Teruel), vcti^  M^r 
de Peñarrova de'Tastavins (Teruel), j , 
estado viudo, profesión labrador, dt^ j^ j^ j.^ f^, 
años de edad, estatura 1,670,'pelo tí,.. , , ^ . 1 . • .llllnla taño, OJOS azules, nariz snnosa, 
sano, con una cicatriz en la ceja ljj^ ^^ 
recha, que tuvo su último 
en el Campo de Concentración de " 
Gregorio ("Zaragoza) y que se cncKjgj 
tra acusado en la causa número 1." p 
del año 1938-. por el supuesto de:,^ 
de auxilio a la rebelión, compare^ "f , 
dentro del plazo- de diez días aiiit ^^ , 
Juez Instructor Militar Eventual: ' 
mero 1, de la Plaza de Zaragoza, al 
en el Paseo de la Independencia,' 
mero 10, segundo, centro, baio a^on ^ 
cibimiento de ser declarado rebeldj j.icra 
Zaragoza, 20 de febrero de 195}5bado 
III A ñ o Triunfal.—El Jüez Instruo Hace 
(Ilegible). e de 
ranci 
e Vi! 
S E V I L L A ' 1 doñ 
ictó q 
Don Fernando Cotta Alsina, M¡.!¡¿po¡;j 
trado, luez de Primera Instancia 




Hago saber: Que en este Juzgadc^^ 
sigue expediente a instancia de ly pg, 
Fernando Rivero Quijano, veciM,j.fo'' 
esta Capital, en la que tiene su dci^  
cilio en Avenida Queipo de Llano,: p^j,. 
mero 42, piso segundo, derecha, s i í f ^ 
extravío, con motivo del asalto 
las turbas hicieron objeto su antóo' 'Vi 
domicilio de Plaza de Argüelles, b. 
mero 35, el día 18 de julio de l ^ ^ ^ a j o 
los siguientes valores: Diez «di^]-g3i 
5% del Banco Hipotecario de EsP; Pjj„ 
números 419.094 a 419.103, cuyov!|g^ 
nominal es de cinco mil pesetas, ^ . j 
Y en cumplimiento de lo prevee^ 
en el artículo quinientos cincuenta;* 
Código de Comerció, se expidi 
presente para su debida publici^ n r t 
habiéndose señalado el término^, j 
diez días a contar desde su P"»®"''® 
ción en los BOLETINES OFlCI.^or 
DEL E S T A D O y de esta provistas 
dentro del cual podrá compareayo 
tenedor de dichos títulos. 
Dado en Sevilla, a 15 de fe l 'Kf 'LS 
1939.- I I1 A ñ o Tr iunfa l . -El /«^¿^ ^ 
trado, Juez de Primera Instancia 
nando Cotta.—El Secretario (l''S',rdad 





Anexo único. Núm. 62 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 2 3 9 
jéUERTO DE SANTA MARIA 
Edicto 
")on I'iorencio Menéndez Cimadcvilla, 
Onci.-il Segundo del Cuerpo Gene-
Tál de Servicins Maríiimos, y Tuez 
Instiuctor de la Ayudantía Militar 
de Marina del Puerto de Santa 
María. 
Hago saber: Que habiendo sufrido 
ixtravío )?i Libreta de Inscripción Ma-
•ítima del inscripto de este Trozo Ma-
luel Cabrera Jarana, declaro nulo y 
in valor el expresado documento, in-
:urr¡endo en- responsabilidad la per-
;ona que lo posea y no haga entrega 
iei mismo. 
P'ierto de Santa María, 23 de febrc-
o de ' 1 9 3 9 . ^ n i ' A ñ o T r i u n f a l . - E l 
uez InsfAictor, 'HóreTíciO Mcñchac2. 
54-T--P'.- • 
. C 'A M B A 0 O S 
jon Manuel Lojo Tato',; Juez de Pri^ 
r iera Instancia del' Partido de Cam-
bados. 
Hace público: Que en expediente 
declaración de ausencia de don 
rancisco Rey López, vecino que fué 
Villagarcía, solicitada por su espo-
doña María Luisa Porto Rey, se 
ictó auto con esta fecha, cuya parte 
üsposití%-a dice: 
"Se declara la ausencia en ignorado 
iradero de don Francisco Rey López, 
,;cino que fué de Villagarcía, solicita-
ppr su esposa doña María Luisa 
prto Réy, cuya declaración n o surfi-
efecto hasta seis meses después de 
publicación en el BOLETINT OFI-
l AL DEL ESTADO y en el de esta 
voviricia, fij.índose un edicto en di-
•o' Villagarcía como lugar de! últi-
o domicilio del indicado ausente". 
Dado en Oambados, a 13 de febrero 
r 9 3 9 . - I i r A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 




¡.•>n Fernando Capdevila de 'Gui l le r -
,ia. Juez de Instrucción de .IBula-
• anee. 
,;?or el presente se cita a don Diego 
t:vas .de la Coba, vecino ^de Porcuna, 
ryo actual paradero se ignora, pa-
que en término de ocho días há-
,:s comparezca ante el Juzgado, per-
i;sonalmente o por escrito para 
•gar y probar en su defensa lo que 
•ime procedente, por haberlo así 
irdado en expediente que instruyo 
ire declaración administrativa de 
ponsabilidad Civil que se le debe 
gir, como consecuencia de ;.u c.po-
on al triunfo del Movimieiuo Na-
!ial. apercibiéndole que de no ha-
cerlo le^pararA el. nerjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
. Buialance, 21 de enero de 193S.— 
II A ñ o Triunfal.—El lue.T, Fernando 
Capdevila.—El Secretario. Carlos Apa-
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na. Juez de Instrucción de Ruja-
lance. 
Por el presente se cita a don Luis 
Gonz.ález Orozco. vecino de Porcuna, 
cuyo actual paradero se ignora, pa-
ra que en termino de ocho días há-
biles, comparezca íii-te el Juzgado, per-
nersonalmep<e o tior pscriío para 
alegar y probar en su defensa Jo que 
estime procedente, por haberlo así 
¡acordado en -.«cnedicn.te aue instruyó 
isóbiíe íledíiración administrativa- de 
¡ic.siJfinsabiljdad Civil, que:se- le > debe 
exigir,-como cons,eci\encia de .su • opo-
sición-al tviunfo del MovirRíeriío .iVa-
cional, 3;%ercibién.-lole qa--; de no ha-
tearlo le parará el nerjuicio a que ha -^
va lugar en derecho. 
Büialance, 21 de enero de 1938.---
II Ario Trii'tifal.— El lucji, Fernando 
Cándevila.—El Secretario, Carlos Apa-
Don- Fernando :Capdevila de Guiller-
na, Juez -de Instrucción de Buia-
lance. 
Por el preserrte se cita a don To-
más- Montilla Lubián, cuyo actual 
paradero sé ignora, p a r a ' que en tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca ante -el Juzgado, personalmente 
o -por éscrito para ale.gar y probar en 
su defensa lo que estime procedente, 
ñor h,iberio así acordado - en expe-
diente que instruyó sobre declaración 
administrativa de responsabifidád Ci-
vil que se le debe exigir, como con-
secuencia de su oposición' al t r iunfo 
del Movimiento Nacional, apercibién-
dole que de no hacerlo les parará el 
pcriuicio' a que haya lugar en derecho. 
Baialaríce, 21 de enero "de 193S.— 
II A ñ o - T r i u n f a L - E l fuez, Fernaíido 
CaodeVila . -El Secretario, Carlos Apa-
ricio. 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na," Juez de Instrucción de Bu ja-
lance. 
Por el presente se cita a don Fran-
cisco Grande Quero, cuyo actual 
paradero se ignora, para que en tér-
mino de ocho días hábiles cpmpa«zca 
ante el Juzgado, personalmente p por 
escrito para alegar y probar en su 
defensa lo que estime procedente, por 
haberlo asi.acordado en exnediepte que 
instruyo sobre declaración adminis-
-tración de resiionsabilidad Civil que 
se le debe exigir, como consecuencia 
de su onosición al tr iunfo del Movi-
miento Nacional, aoercibiéndole aue 
de no. hacerlo le parará el perjui-
cio a aue haya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de -1938.— 
11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez, Fernando 
Capdevila.—El Secretario, Gados Apa-i 
vicio. 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na . Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
Por"~eI presente se cita a don Salva-
dor Zambrana Leiva, vecino de Porcu-
na, cuyo actual paradero se ignora, pa-
ra que en términx) de ocho días há-
biles comparezca ante el Juzgado, per-
personalmente o poor escrito para 
alegar y probar en su defensa lo que 
estime precedente, por haberlo as£ 
acordado en expediente que instruyo 
sobre deoláracióh administrativa de 
responsabilidad Civil que -se le debe 
eiigir , como consecuencia de su opo-
"sición al t r iunfo del Movimiento N a -
cional, apercibiéndole que d.Sjno ;ba-
•cerlQ le parará d t ie r jukio a que ha-
ya lugar >en derecho. 
~ Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Juez, Fernando 
Capdevila.—^EÍ Secretario, Carlos Apa-
Don Fernando Capdevilla de Guiller-
na. Juez de Instrucción de Buja-í 
lance. 
Po t el presente se cita a don 
Manuel Díaz Ruiz, vecino de Por-
cuna, cuyo- actual paradero se ignora, 
nara que en término de ocho días 
hábiles comparezca ante el Juzgado, 
personalmerite o por escrito para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
esüme procedente, por haberlo así 
acordado en expediente que instruvo 
sobre' declaración administrativa de 
responsabilidad Civil que se le debe 
exigir, como consecuencia de su ono-
sición al t r iunfo • del Movimiento N a -
cional, apercibiéndole que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de 1938'.— 
II A ñ o Trinfifal.—El Juez, Ferh.-'"do 
Caüdevila.—El Secretario, Carlos Apa-
ricio. 
Don Fernando CajSdevila de- Gujller-
na. Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
, Por el presente se cita a don losé 
Casado Aguilera, vecino de Porcuna, 
cuyo actual paradero se ignora, na-
ra que en término de ocho d'as há-
biles comparezca ante el'Ju7'»^do, ri-r-
personalmente o por escrito r a r a 
alegar y probar en su defensa lo aue 
estime procedente, por haberlo así 
acordado en eynedrente aue instru"o -
sobre declaración administrativa de 
re.snonsabiiidad Civil que se le debe 
evieir .como consecuencia de vu oi^o-
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síción al triunfo del Movimiento Na-
cional, apercibiéndole que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar en derecho, 
i Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal'.—El juez, Feni.mdo 
Capdevila.—El Sccrefario, Ca-.Ios Apa 
ricio. 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na, Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
Por «1 presente se cita a don Manuel 
Moraleda Ramírez, vecino de Porcu-
na, cuyo actual paradero se ignora, pa-
ra que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juzgado, per-
personalmente o por escrito para 
alegar y probar en su defensa lo que 
estime procedente, gor haberlo asi 
acordado en expediente que instruyo 
¡sobre declaración administrativa de 
responsabilidad Civil que se le debe 
exigir, como consecuencia de su npo-
tíción al triunfo del Movimiento Na-
cional, apercibiéndole qi^e de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a- que ha-
ya lugar en derecho. 
' Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez, Fernando 
Capdevila.—El Secretario, Carlos Apa-
ricio. 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na. Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
Por el presente se cita a don José 
Quero Barrera, vecino de Porcuna, 
cuyo actual paradero se ignora, pa-
. ra que en término de ocho días há-
biles comparezca ante el Juzgado, per-
personalmente o por escrito para 
a l e p r y probar en su defensa lo que 
estimé procedente, por haberlo así 
acordado en expediente que instruyo 
sobre declaración administrativa de 
responsabilidad Civil que se le debe 
exigir, como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del Movimiento Na-
cional, apercibiéndole que de tai ha-
cerlo le parará el nerjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Tuc-. Fernando 
Candevila.—El Secretario, Caries Apa-
ricio. 
responsabilidad Civil que se le debe 
exigir, como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del Movimiento Na-
cional, apercibiéndole que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez, Fernando 
Capdevila.—El Secreiario, Carlos Apa-
ricio. 
Don . Fernando Capdevila de Guiller-
na. Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
Por el presente se cita a don 
Modesto- Moraleda Ramírez, vecino 
que fué de Porcuna, cuyo actual pa-' 
radero se ignora, para que en térmi-
no de ocho días hábiles^ comparezca 
ante el Juzgado, personalmente o por 
escrito, para alegar y probar en su 
defensa lo que estime procedente, por 
haberlo así acordado en expediente 
que instruyo sobre declaración admi-
nistrativa de responsajiilidad Civil que 
se le debe exigir, como consecuencia 
de su oposición al triunfo del Ak>vi-
miento Nacional, apercibiéndole que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez. Fernando 
Capdevila.—El Secretario, Carlos Apa-
ricio. 
Den Fernando Capdevila de Guiller-
ha,- Juez dé. Instrucción de Buja-
lance. 
Tor el presente se cita a don^Fran-
cisco Garrido Ruano, vecino de Porcu-
na, cuyo actual paradero se ignora, 5a-
la que en término de ocho días há-
biles comparezca anfe el Juzgado, per-
pcrsonalmenie o por escrito para 
alegar y probar en su defensa lo que 
estime procedente, por haberlo así 
acordado en expediente que instruyo 
sobre declaración administrativa de 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na. Juez de Instrucción de Buja-
lance. 
Por el presente se cita a los legales 
representantes de la Agrupación Paz y 
Libertad de Porcuna, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que en tér-
mino de ocho días hábiles comparez-
can ante el Juzgado, personalmente o 
por escrito para alegar y probar en 
su defensa lo que estimen procedente, 
por haberlo asi acordado en expe-
diente que instruyo sobre declaración 
administrativa de responsabilidad Ci-
vil que se les debe exigir, como con-
secuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional, apercibién-
doles que de no hacerlo les parará 
el nerjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Bujalance, 21 de enero de 1938.— 
II Año, Triunfal.—El Juez, Fernando 
CaDdeviIa.--El Secretario, C.avlos Apa-
ricio. 
Don Fernando Capdevila de Guiller-
na. Juez de Instrucfción de Buja-
lancc. 
Por el presente se cita a don Sebas: 
tián Garrido de Dios, vecino de Porcu-
na, cuyo actual paradero se ignora, pa-
ra que en., térniino de ocho días há-
biles comparezca ante el lu .eado. 
personalmente o por escrito y . 
alegar y probar en su defensa lo7 
estime procedente, por haberlo 
acordado- en expediente que insin-
sobre declaración administrativa 
responsabilidad Civil que se le M 
exigir, como consecuencia de su ( 
sición al triunfo del Movimiento V-
cional, apercibiéndole (jue de nol' 
cerlo le parará el perjuicio a que; 
ya lugar en derecho. 
Bujalance, 21 de enero de 
II Año Triunfal.—El Juez, Fernu 
Capdevila.—El Secretario. Ca.-I'is 
CALATAYUD 
Don Jacinto García Monge y Maí 
Juez de primera instancia e Insir.i 
ción de Calatayud y su Partífc 
instructor del expedienfe queí 
dirá: 
En virtud de lo acordado en eli 
pediente que bajo el número 290| 
1937 tramito por designación dt 
Comisión Provincial de Incauiacid 
contra don José Cuenca Mañas, 
no de Embid de la Ribera, actúala 
fe en ignorado paradero, para fc ' 
rar administrativamente la respe-' 
bilidad civil que sa le debe exigit; 
mo consecuencia de su oposiciú; 
triunfo del Movirniento Nacioná 
cita a dicho individuo, en ciiz. 
miento de lo dispuesto en la os 
de la Junta Técnica del Estado, It 
13 de marzo último, inserta en el i 
letín Oficial del mismo corresponi^ 
fe al día 20, por medio del prtí 
edicto, que se insertará en el BOi 
TIN OFICIAL DEL ESTADO yí 
el de esta Provincia, a fin de qutt 
tro del término de ocho días hit 
siguientes a la inserción del pifí 
en dichos periódicos oficiales, ce: 
rezca ante este Juzgado. instrí 
personalmente o por escrito, alf,íí 
y probando fen su defensa cuani 
time procedente, bajo apercibiw 
que .de no compare,':er le pa"'^  
perjuicio a que hubiese lugar e: 
recho. 
Dado en Calatayud, a 21 dei 
de 1938.—11 Año Triunfal.-El 
Jacinto Garc ía . -E l Secretario ]«'• 
Justo López. 
Imprenta B. O. del Estaíj 
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